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Comunicación y servicios: Proyecto de promoción comunicacional impresa en el área de servicios 
funerarios 
 
Communication and services: Project printed promotional communications in the area of funeral 
RESUMEN 
 
El proyecto de promoción comunicacional en el área de servicios funerarios se realizó en la ciudad de 
Quito y se basó en la necesidad de contar con un medio impreso especializado en temas exequiales con 
la finalidad de difundir un pensamiento que aporte al conocimiento, orientado a la educación de la 
comunidad a través de la lectura y sensibilización al tema de ayuda emocional. 
  
El plan comunicacional estuvo enmarcado en el tipo de investigación proyectiva, fundamentada a nivel 
comprensivo con un diseño de fuente mixta (documental y campo). Se empleó técnicas e instrumentos 
de recolección de datos como el análisis de fuentes documentales, la observación directa y la 
entrevista. 
  
Exéquial Revista es un aporte universitario a la comunicación y a la investigación sobre la  ritualidad 
funeraria de los pueblos en diversos ámbitos, abordando el tema de manera profesional, presentando 
contenidos que informan y guían a la comunidad  en el tratamiento de la pérdida de un ser querido 
desplegando soluciones humanitarias ante la problemática desarrollada. 
  
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / MUERTE/ SERVICIOS EXEQUIALES / 
DISEÑO DE REVISTA / FUNERARIAS /  
  
 
 
  
x 
 
ABSTRACT 
 
The printed communication promotion project in the area of funeral services was performed in the city 
of Quito. It was based on the need to have a printed means specialized in funeral topics and was aimed 
to disseminate thoughts that contribute to the community’s knowledge and education through reading 
and sensitizing on emotional healing. 
 
The communicational plan was outlined in the type of projective research based on a mixed source 
design (documentary and field design.) I used data collection techniques and instruments, such as 
documentary source analysis, direct observation, and interviews. 
 
Exéquial Revista is a university contribution to communication and research on the peoples’ funerary 
rites in different fields, by addressing the topic in a professional way, with contents that inform and 
guide the community on how to deal with the loss of our loved ones through humanitarian solutions. 
 
KEY WORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / DEATH / FUNERAL SERVICES / MAGAZINE 
DESIGN / FUNERAL HOMES / 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con precisión la primera y humilde  iglesia de tapias y techo de paja en Quito estuvo ubicada en la 
calle García Moreno antiguamente conocida como de las Siete Cruces  donde hoy se encuentra la 
capilla del Sagrario, aquí se realizó los funerales del conquistador Gonzalo Pizarro y el mutilado 
cuerpo del Virrey Núñez de Vela  en 1546  después de la batalla de Iñaquito, a partir de este fatal 
evento siguieron enterrándose cadáveres de españoles, mientras que los indios eran trasladados a los 
cementerios de las parroquias de San Blas, al norte y San Sebastián al sur. 
Luciano Andrade Marín en su libro La lagartija que abrió la calle Mejía, historietas de Quito nos relata 
que en los años 1560 a 1562 el primer Obispo García Díaz Arias tuvo la iniciativa de construir la 
Catedral, por lo que los españoles conquistadores aprovecharon la oportunidad para obtener bóvedas   
en las bases de la rústica edificación con la idea de mejorar la simpleza de las sepulturas, pagando su 
valor en oro. Esta propuesta fue aceptada con agrado por el cabildo eclesial con la condicionante  que 
solo podrían adquirir los nobles y ricos españoles, mientras que para los plebeyos, negros, indios y 
limitados españoles pobres existía el cementerio democrático en los extramuros de la ciudad. 
La primera empresa que realizó servicios exequiales y de enterramiento fue la Hermandad de 
Beneficencia Funeraria hoy Sociedad Funeraria Nacional, fundada por el padre de los Dominicos Fray 
Mariano Rodríguez en 1851, con apenas una aportación de 20 centavos mensuales, los socios 
obtuvieran el derecho al seguro mortuorio y se evitarían los sufridos parientes la carga económica. 
Desde allí ya nació el negocio funerario con una proyección empresarial amplia y ambiciosa. Por ello 
la creación de diversas empresas jóvenes y proactivas dedicadas a la prestación de servicios fúnebres, 
como: Memorial, Jardines del Valle, Monteolivo, La Paz entre otras. 
Estas organizaciones visionarias han revolucionado el sistema, la técnica y el procedimiento en la 
prestación de servicios hacia la comunidad en un tema tan denso y delicado como lo es la muerte de un 
ser humano.  De esta manera han sabido aprovechar la oportunidad de presentar y servir  con calidad 
sus proyectos y su nueva línea de pensamiento a las familias ecuatorianas en estos procesos. 
En el campo de la oferta y la demanda  el sector funerario vive en grande competitividad por brindar 
servicios innovadores de calidad a la sociedad. Sin embargo, se ha olvidado una cuestión vital para el 
individuo y las organizaciones como lo es la comunicación, que permita ejercer papeles como la 
educación, la información y la promoción de esta importante industria en el  país. 
Actualmente la imagen  que el negocio funerario tiene en el imaginario popular son  ideas, 
pensamientos y tendencias de índole negativa por la naturaleza misma del ejercicio, afectando en el 
subconsciente social la concientización de esta realidad, con prejuicios y elucubraciones no 
fundamentadas y que han sido asimiladas por la falta de  información y guía en este tema. A más de 
que la muerte es presentada en los medios masivos de comunicación de una  forma violenta y 
sensacionalista, reforzando en las personas estos sentimientos de temor, peligro e indiferencia. La 
necesidad  latente  es orientar  a la población ecuatoriana  sobre el rol y el desarrollo que maneja la 
empresa funeraria ante la pérdida de un ser humano. 
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La industria funeraria trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día para el bienestar de las familias 
y están obligadas a sobrellevar y tolerar las peores actitudes y estados de ánimo del individuo. Como 
todos sabemos, el funeral en sí mismo se destaca por su clima de tristeza general,  congoja y pena, por 
lo que generalmente suele ser evadido hasta que la situación se desencadene por naturaleza propia y las 
personas se ven forzadas a enfrentar una situación de la cual no tiene mayor información. Se trata de 
una desinformación buscada por el mismo individuo que ha perdido la ocasión de aprender un tema 
relevante en la vida del ser humano. Y ahora la pregunta es ¿Cómo tratar el tema funerario? 
Esto es importante porque en ese momento trágico cuando algunos quieren aprovechar y  cobrar lo que 
“bien les venga en gana”, o ¿será que se puede dar el lujo de dejar tirado el cuerpo de un familiar en la 
Morgue o en una funeraria? 
Las empresas del sector funerario ofrecen diversidad de servicios y ofertas, ya que alguien tiene que 
ocuparse de los que no sobreviven pero ¿cuáles son los costos mensuales y en qué consiste la 
cobertura? 
Todas estas inquietudes acerca del tema de la muerte invaden la mente atiborrada y confundida de 
aquel que lamentablemente ha sido visitado por la tragedia de la pérdida. Por todo lo expuesto el 
objetivo general de la investigación es aportar al conocimiento y a la sensibilización sobre el tema 
funerario a la comunidad local quiteña, planteándonos las siguientes preguntas de investigación: 
 ¿Qué estrategias de comunicación se debe aplicar para sensibilizar y concienciar a la población 
sobre la importancia de estar informados y preparados ante la pérdida de un familiar? 
 ¿Cuáles son las destrezas a aplicar para eliminar la imagen negativa del tema de la muerte en la 
comunidad local?   
 ¿Qué es Tanatología? 
 ¿Qué hacer ante el fallecimiento de un familiar? 
 ¿En qué consiste la prestación de un servicio funerario? 
 ¿En qué consiste el negocio del sector funerario? 
 ¿La empresa funeraria aprovecha esos difíciles momentos de aflicción para cobrar altos 
precios? 
 ¿Cómo maneja el personal funerario a los clientes en un estado de crisis emocional? 
 
 Este proyecto comunicacional aplicará en lo fundamental la teoría funcionalista, dirigida a un público 
grande, amplio, y diverso con el fin de influenciar y persuadir a las multitudes  con las preguntas quién 
- qué - a quién - a través de qué medio - con qué finalidad. Para el desarrollo de la tesis seguiré la 
metodología empleada por Hernández y Fernández (1991) en su libro “Metodología de la investigación 
científica”.   
El contenido de la tesis está organizado en seis capítulos, en los primeros tres capítulos se presenta un 
marco conceptual; analizándose en el primer capítulo la Evolución de la Comunicación y Alcance de 
los Conceptos, el segundo nos habla de Cara con la Muerte tocando la ritualidad funeraria en las 
diversas culturas, el pensamiento social ante la pérdida de un ser querido; el tercer capítulo explica la 
producción de una revista, En el cuarto capítulo se desarrolla la metodología empleada para la 
elaboración de la revista, finalmente en el quinto y sexto capítulo se presenta el producto 
comunicacional,  las conclusiones y recomendaciones  referentes a la investigación.   
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JUSTIFICACIÓN 
 
El problema del desconocimiento y la falta de  comunicación imponen un enorme límite al correcto 
desarrollo de la actividad funeraria, pero al mismo tiempo ha abierto importantes oportunidades de 
poder construir una relación  respetuosa, eficiente y buen trato, que busca generar un plan de 
comunicación funerario atractivo orientado a educar y culturizar a la localidad a través de la lectura de 
artículos de calidad que aporten al conocimiento y sensibilización al tema.  
Por ello la idea es crear un proyecto comunicacional y difusión de información seria y profunda de 
ayuda emocional a cada uno de los lectores que rompa el criterio  habitual de las masas de percibir el 
espectro de la muerte en sentido cruel y morboso por la intensificación de la violencia que azota al 
mundo en general. Un canal entre el sector funerario y sus usuarios, alianzas (ya sean los dueños y 
empleados de funerarias), parques cementerios, fabricantes de artículos funerarios o simples lectores 
que busquen enriquecer su intelecto con noticias, problemáticas, eventos  de alcance cultural, social, 
antropológico, turístico, económico, tecnológico con avances de servicios acordes a esta sociedad 
moderna. 
El buen desarrollo de una idea puede llevar a un producto a ser recordado y recurrido por el resto de la 
vida y es por eso que el realizar esta revista de promoción institucional funeraria tiene como misión ser 
un canal de información entre el sector funerario y sus usuarios, pues la transmisión de información es 
importante. 
Este producto busca además iniciar este lazo de comunicación para abarcar todas las noticias, eventos y 
problemáticas del sector funerario  para entregar a los lectores un material con contenido de interés que 
aporten al conocimiento, culturización y sensibilización  a la localidad sobre el tema y en lo posible 
generar ideas creativas, innovadoras y eficaces en los lectores para buscar oportunidades de acción 
lucrativa manteniendo el compromiso social con los clientes siendo conscientes de que el sector 
funerario nunca se volverá obsoleto.  
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CAPÍTULO I 
1.1 Evolución de la comunicación y alcance de los conceptos 
La comunicación es el fundamento para establecer relaciones cercanas y satisfactorias que conllevan 
vidas más largas, saludables y productivas que nos permite aprender de las personas con las que 
interactuamos al hacer preguntas y discutir sus respuestas, es decir la utilizamos como herramienta para 
alcanzar resultados específicos como instruir, inspirar y motivar a los demás. 
La comunicación tiene el potencial de moldear identidades, relaciones, ambientes y culturas, 
comprende desde las conversaciones más triviales e informales con amigos, familiares y compañeros. 
Los seres humanos somos  seres sociales por naturaleza, desde el momento del nacimiento necesitamos  
contacto con otras personas para crecer y prosperar, es por esto que la comunicación constituye la clave 
para establecer identidades, comunidades y sistemas de gobierno compartido para indicar nuestro 
sentido de nosotros mismos a través de nuestra ropa, posesiones y nuestro estilo para hablar a otros y 
compartir ideas, creencias y valores. 
La comunicación también es necesaria para una democracia saludable y sirve como el proceso 
mediante el cual las personas expresan ideas y hacen evaluaciones informadas de los demás. 
El dominio de la comunicación cada vez se ha vuelto más importante en nuestro mundo cambiante. 
Rápidamente la información puede transmitirse alrededor de todo el planeta por medio de mensajes 
cada día más complejos, las nuevas tecnologías y las demandas de los mercados globales crean la 
expectativa de tener buenas habilidades interpersonales y de presentación. 
A medida que la población se vuelve cada vez más diversa, se presenta la necesidad de comprender 
perspectivas variadas para trabajar apropiadamente colaborando y entablando buenas relaciones con 
miembros de un equipo con edades, culturas, razas y religiones diferentes.“En algunos estudios incluso 
se identifica a la comunicación oral como la habilidad más importante para los graduados que ingresan 
a una fuerza laboral”1 
La comunicación se define como el proceso de crear y compartir significado a través del uso de 
símbolos que incluyen todas las palabras, imágenes, gestos, y expresiones que utilizamos para 
representar nuestros pensamientos, ideas, creencias y sentimientos. 
                                                             
1Dobkin, B. (2007). Comunicación en un mundo cambiante; Editorial Mc Graw Hill;  México 426p. 
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La comunicación es un arte, una forma de expresión y su belleza reside en la capacidad de negociar la 
comprensión mutua por medio de diversos símbolos como palabras y gestos para interactuar con otros, 
utilizamos la comunicación para recordar  lugares, situaciones y momentos múltiples. 
Es una ciencia abierta al estudio y a un análisis exhaustivo. Comprender  la manera en que la gente se 
comunica tiene una larga tradición que se remonta a los antiguos griegos quienes utilizaron la retórica 
por el papel del carácter y estilo en la persuasión del orador y el uso  de la discusión para descubrir y 
analizar la verdad. 
Desde sus inicios, el estudio de la comunicación se ha enfocado en analizar la emisión y la 
interpretación de los mensajes y se ha interesado en la manera  que la gente ve el mundo, su 
comportamiento y el papel de la interacción para hacer del mundo un lugar mejor.   
1.2 Origen y Desarrollo 
La palabra comunicación tiene su origen del latín comunicare, que significa compartir, comunicación 
es un proceso de interacción, donde se transmiten y se receptan mensajes e información. 
Las formas de comunicación fueron muy originales y los primeros seres humanos transmitían sus 
mensajes mediante signos y señales, tales como gritos, sonidos, gestos y, por supuesto, el tacto, formas 
de comunicación que evolucionó hacia el habla y el lenguaje. 
El lenguaje y la comunicación han permitido el desarrollo de las sociedades y del ser humano como 
ente inteligente. Los hombres primitivos se diferenciaban del resto de los animales, gracias al lenguaje 
simbólico que desarrollaron de acuerdo con su entorno, sociedad o grupo al que pertenecían. El ser 
humano con sus conocimientos y en el transcurso del tiempo llegó hasta  la creación del alfabeto y sus 
fases que son: la mnemotécnica, la pictórica, la ideográfica y la fonética. 
La escritura tuvo gran importancia en el orden histórico y uno de los eventos más significativos y 
revolucionarios fue la imprenta con Gutenberg. La comunicación y el lenguaje fueron esenciales para 
el desarrollo de los pueblos y sus culturas por lo que hoy podemos conocer el pasado.  
En la actualidad la comunicación y las tecnologías se han desarrollado a gran rapidez y escala,  estas 
tecnologías aparentemente, acortan el mundo y en las nuevas tecnologías funciona la inmediatez; en las 
redes se encuentran gran cantidad de datos. Esto no significa que la capacidad de comprensión de las 
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personas sea más eficaz. “Muchas de las tecnologías no siempre comunican, más bien informan; es por 
esto que se debe tener en cuenta la diferencia entre comunicación e información”. 2 
1.3 Comunicación y Comunidad 
Desde el punto de vista etimológico el vocablo comunicación viene del griego “Koikoonía” que 
significa comunicación y comunidad, existiendo una estrecha relación entre comunicarse y estar en 
comunidad3.  Paoli (1989)  define la comunicación como el acto de relación entre dos o más sujetos, 
mediante el cual se evoca en común un significado4. 
Según este autor, para comunicarnos requerimos prácticas semejantes y evocables en común y a pesar 
del tiempo, el contexto social le imprime un nuevo sentido, según la costumbre histórica de cada 
tiempo y de cada pueblo. En la comunicación la pluralidad de individuos pasa a ser unidad de 
significados. Pero esta unidad es tan sólo en relación a los significados estrictamente comunes. 
Hay experiencias similares y comunes entre los que participan en el acto, al utilizar significantes 
comunes. Los significados para poder ser comunes y con ello lograr la comunicación, tienen que estar 
referidos a estructuras de la realidad, que en algún grado sean comunes a emisor y receptor.5 
El término Comunicación debe reservarse al intercambio de mensajes entre personas independientes de 
los aparatos intermediarios que se empleen para facilitar la interrelación a distancia, entendiéndose 
como una relación comunitaria humana a través de la emisión y reacción de mensajes entre 
interlocutores en estado de total reciprocidad y constituye por lo tanto un factor esencial de 
convivencia y un elemento determinante de la sociabilidad del hombre. 6 
1.4 Información VS Comunicación 
La comunicación y la información son aspectos de la totalidad de una sociedad, donde  los dos van 
ligados dependiendo el uno del otro y oponiendo en algunos casos, sin perder el fundamento de su 
sentido. Según López hay un elemento común entre la información y la comunicación que es el envió 
de mensajes y solo existe una relación genuina de comunicación cuando se utilizan canales naturales en 
los dos extremos emisor y receptor y cuando se da un proceso de elaboración y de comprensión mental 
de los mensajes. 
                                                             
2VILLARREAL, Paola (2008). Creación de una Revista Infantil para Petroecuador. Trabajo de Grado previo a la obtención 
del Título de Licenciatura en Comunicación Social. Quito: UCE. 179 p. 
3 LÓPEZ, Luis. (1992). Introducción los medios de comunicación. Bogotá: Universidad Santo Tomás 480p. 
4 PAOLI, Jean (1989). Comunicación e información: Perspectivas teóricas. México: Trillas S.A. Quinta Reimpresión. 138 p.  
5 MILÁN, M.T. (2000). Modelos y teorías de la comunicación Universidad de Londres. México: McGraw-Hill. 93 p. 
6 López op.cit. (Nota 3). 
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Paoli define a la información como un conjunto de mecanismos que ayuda al individuo retomar los 
datos  de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo que le sirva como una guía 
al realizar una  acción. Adicionalmente el autor argumenta que dos sujetos tienen la misma 
información no cuando tienen los mismos datos, sino cuando tienen el mismo modo de dirigir una 
acción.  Cuando hay un significado en común se transmite la misma información. 7 
Para López es un proceso de envío unidireccional o también bidireccional de informaciones a 
receptores predispuestos para una descodificación que excluye la interpretación y que desencadena 
respuestas programadas.8 
Mientras que el proceso de la comunicación se inicia con la percepción o el establecimiento de una 
relación entre comunicadores, requiere un emisor que genere un mensaje y un intérprete, alguien que 
percibe e intenta comprender el mensaje. La comunicación tiene éxito siempre y cuando los símbolos 
sean reconocidos y tengan significado para las dos partes, los mensajes deben atravesar el sí mismo de 
cada uno de los comunicadores, este se define como el conjunto total de la personalidad, experiencias e 
identidad de una persona. 
En el siglo XXI es de vital importancia la comunicación en la vida personal, profesional y pública con 
el fin de mejorar vidas, para esto la comunicación cívica y ética aporta notablemente en la valoración 
de la diversidad, acepta a los demás como compañeros iguales en el logro de metas comunes. El 
civismo se refiere a la confianza en el poder de una argumentación, a la celebración y protección de la 
libertad de expresión personal y al reconocimiento de la importancia de los estándares de una 
comunidad. 
El comunicador urbano se inquieta por todo el mundo y desea participar en él, comprende el equilibrio 
delicado entre los derechos individuales y el bienestar  de los demás, este equilibrio es esencial para 
conservar la libertad de los individuos de hacer lo que consideran correcto, al tiempo que reconocen el 
efecto que sus acciones pueden tener en los demás y la posibilidad de que distintos puntos de vista 
puedan ser válidos. 
La civilidad es un buen punto de partida para iniciar una buena comunicación. Exige que ésta sea clara, 
eficaz y adecuada con la familia, los amigos, vecinos, los miembros de grupos políticos.  
                                                             
7 PAOLI, Jean (1989). Comunicación e información: Perspectivas teóricas. México: Trillas S.A. Quinta Reimpresión. 138 p. 
8 LÓPEZ, Luis. (1992). Introducción los medios de comunicación. Bogotá: Universidad Santo Tomás. 480p. 
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1.5 Corrientes teóricas de la comunicación 
El estudio de las teorías de la comunicación nos permite conocer el surgimiento, desarrollo e influencia 
de estas corrientes en la sociedad que a continuación son presentadas. 
1.5.1 Funcionalismo en la comunicación 
En la esfera de la comunicación el funcionalismo surge a inicios del siglo XX con los aportes de 
Harold Lasswell en sus obras “World Politics and Personal Insecurity” y “Propaganda and 
Promotional” aunque en el siglo  XIX otros autores ya lo mencionan como una tendencia filosófica. 
Paoli, define el funcionalismo como un conjunto de teorías donde es indispensable tener en claro los 
siguientes conceptos9:  
 Las funciones y las instituciones: Toda sociedad humana tiene un conjunto de necesidades y un 
conjunto de instituciones para satisfacerlas. Así, la función de una institución social cualquiera, es 
satisfacer las necesidades que existan.  
 Equilibrio y Conflicto: Las sociedades humanas tienden al equilibrio; poseen mecanismos para 
regular sus conflictos o disfunciones.  
 La Estructura Social: La sociedad humana es un organismo interrelacionado, cuyos elementos 
forman una estructura, donde cada uno de ellos se afecta, si alguno deja de funcionar.  
 La Historia: La sociedad puede estudiarse sincrónicamente, ver sus necesidades satisfechas por 
instituciones que, con ello, cumplen sus funciones.10 
Restrepo, entiende la sociedad como un organismo interrelacionado cuyos elementos forman una 
estructura en donde cada uno de ellos se afecta si una parte deja de funcionar, por ello cuenta con 
instituciones para satisfacer las necesidades humanas en donde todos cumples roles que facilitan un 
desarrollo armónico. Si bien se dan conflictos existen mecanismos propios que la conducen al 
                                                             
9PAOLI BOLIO, José Antonio. (1989). Comunicación e información: Perspectivas teóricas. México: Trillas. 138 p.  
10 VILLARREAL, Paola (2008). Creación de una Revista Infantil para Petroecuador. Trabajo de Grado previo a la obtención 
del Título de Licenciatura en Comunicación Social.  
Quito: UCE. 179 p. 
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equilibrio. Por ello la sociedad no es estática sus disfunciones le ayudan a perfeccionarse sin necesidad 
de hecatombes y masacres11. 
Desde el concepto funcionalista la comunicación es un proceso eficaz e intencional que se da por parte 
del emisor  con un solo objetivo, el producir  un efecto concreto y medible en el receptor para lograr 
una conducta determinada. 
Por tanto la teoría funcionalista entiende a la sociedad como una totalidad que está definida por el 
equilibrio y los medios tienen que ver con este equilibrio y con la estabilidad social; aunque, las 
sociedades poseen también mecanismos que regulan los problemas e irregularidades conflictivas que se 
presenten, como pueden ser las leyes y las normas que existen, para la determinación de la conducta de 
los individuos dentro de la sociedad. Se entiende a la sociedad como un “organismo” que se 
interrelaciona y articula, que está constituida como un todo por la unión de sus partes, las mismas que 
tienen una función definida de mantenimiento e integración dentro de sus propios sistemas.  
La actitud metodológica del funcionalismo consiste en preguntarse qué hace el objeto,  cuál es la 
función que cumple para el sistema del que forma parte. Idealmente, en la comunicación lo que se 
busca es que el receptor  se haga emisor y viceversa, se realiza mediante el llamado “feedback” la 
respuesta del emisor coincide con la intención del emisor, algunas de las prácticas sociales de la 
comunicación se encarnan con más claridad en la publicidad, en donde queda muy clara esta razón 
instrumental con un recurso muy fuerte a la función persuasiva de la comunicación. Algunos siguieren 
que en un programa de radio cuando alguien habla, eso cumple las funciones de “retroalimentación”12 
1.5.2 El estructuralismo en la comunicación 
El estructuralismo tiene auge en la década de los 60 en Francia, promovido por los aportes de 
Ferdinand de Saussure en su obra  “Curso de Lingüística general” en 1915, introduciendo el uso del 
método estructural en el campo de los fenómenos lingüísticos.13 (Correa y Delgado, 2011). 
Esta corriente considera que es necesario construir simulacros lógicos que permitan comprender los 
hechos que la vida social ha impregnado de significación. Estos simulacros son modelos estructurales a 
partir de la lingüística de Saussure los estructuralistas afirman que los sentidos nos enseñan y que los 
medios de comunicación son solo modalidades de transmisión mediante las cuales se reestructuran 
                                                             
11RESTREPO, Mariluz. (1984). Mass Communication Research: Justificación Desarrollo y Superación.   Colombia: Pontificia 
Universidad Javeriana.  3(4): 23-46. 
12 MORAGAS, MS. (2003). Teorías de la comunicación. Colombia: Gustavo Gill. p. 50  
13CORREA, Jesús; DELGADO, José Matías. Teorías y modelos de la comunicación [en línea]. 2011 [citado el 23 de febrero 
del 2012]. Disponible en: http://www.elprisma.com/apuntes/filosofia/estructuralismo/default.asp 
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determinadas formas que enriquecen su fuerza de expresión; es decir, que son condicionantes para 
codificar o reforzar lo que en la sociedad tiene ya un sentido. 
El estructuralismo se centra en el receptor, en su contexto y en su código; donde los medios ya no son 
creadores ni anuladores, solamente recordadores y transmisores de imágenes que todos conocemos, 
aceptamos por igual en la sociedad;  el mensaje carece de importancia; lo sustancial son las ideas y 
sensaciones que el mensaje provoca sobre el individuo14.     
Además plantea que si la sociedad se constituye es porque se fijan ciertas reglas o estructuras que dan 
sentido a los hechos y normas externas para juzgarlos, entonces los datos que se presentan al 
observador son apariencia, interpretados conforme con las normas observables en forma directa, en 
realidad estas normas se constituyen o informan por las reglas operantes en una sociedad determinada a 
fin de originar sentido. 
Estructura, dentro del estructuralismo, significa un conjunto organizado de elementos subordinados a 
ciertas leyes. El universo de los símbolos, el de las señales y los sistemas de codificación, son áreas 
que han sido señaladas con precisión por esta corriente. 
Esta distribución de papeles y funciones no es casual, sino que se debe a la estructura. Dentro de esta 
teoría, se puede hablar de información y comunicación como dos elementos distintos, pero no 
contradictorios, porque las reglas estructuran los datos, los informan, hacen que pueda evocarse en 
común pero no se señalan. 
Para Greimas, se debe plantear las relaciones posibles entre los actantes y enuncia una categorización a 
fin de representar una reunión de actantes, que pueda ser aplicada a muchos tipos de relatos según el 
esquema (Paoli, 1989). 
Destinador  Objeto   Destinatario 
Oponente   Sujeto    Ayudante  
 Adicionalmente Greimas, propone  tres postulados en la relación de esta modelo: 
1. Entre el sujeto que busca un fin o un objeto se forma una propensión guiada por el deseo del sujeto 
hacia el objeto, ya sea para el mismo, en dicho caso se convierte también en destinatario o para 
otro. 
                                                             
14PAOLI BOLIO, José Antonio. (1989). Comunicación e información: Perspectivas teóricas. México: Trillas. 138 p 
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2.  Como segundo eje lo forma el destinador y el destinatario aquí el objeto es el intermediario de la 
comunicación entre ambos. La comunicación nos da una segunda categoría actancial.  Ejemplo una 
relación matrimonial 
Él  =   Sujeto + Destinatario 
Ella = Objeto +  Destinador 
 
3. Como tercer eje existen dos fuerzas opuestas, unas consisten en aportar ayuda operando en el 
sentido del deseo o facilitando la comunicación; otras, por el contrario radican en  crear obstáculos 
oponiéndose a la realización del deseo o a la comunicación del objeto. 
En esta teoría la sociedad se constituye, por lo que tiene estructuras que dan un sentido a los hechos y 
es el producto de las normas de los individuos que han asimilado  en sociedad y por lo tanto les permite 
evocar en común los mismos significados. La actitud metodológica del estructuralismo consiste en 
preguntarse cómo es el objeto estudiado, analizando de qué manera están dispuestas las diferentes 
partes del conjunto y analíticamente una estructura es una representación mental de la disposición de 
las partes de un todo.   
1.5.3 El marxismo en la comunicación 
Karl Marx fue un filósofo y periodista revolucionario alemán que a partir de 1840 contribuyó en 
campos como la sociología, economía, política, comunicación e historia, con la influencia de  
Friedrich, Engels, naciendo una nueva corriente denominada socialismo científico o Marxismo.15 
Para Paoli, el marxismo no puede entenderse como teoría pura, supone una praxis ligada a una teoría 
construida, con un método científico que se opone al funcionalismo y al estructuralismo. 
Entendiéndose como teoría de una clase proletaria que busca la transformación de la realidad social, 
para suprimir la alienación y convertir las relaciones sociales en relaciones de comunidad y no de 
explotación. Su aporte en esta tesis es ayudar a configurar una visión crítica del problema y de la 
realidad del mundo en los negocios funerarios16. 
1.6 Comunicación Organizacional, activo estratégico de las empresas 
 
El fenómeno de la comunicación organizacional aparece dentro del marco de la democracia liberal y 
Estados Unidos es el iniciador de su práctica profesional, lideró la estructura, concepto empresarial, 
                                                             
15VEGA, Renán. (2005). Teoría Marxista de la historia. Chile: Centro de estudios Miguel Enriques  (CEME). 13 p. 
16PAOLI BOLIO, José Antonio. (1989). Comunicación e información: Perspectivas teóricas. México: Trillas. 480p 
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técnicas de comunicación, perfiles profesionales y los modelos formativos en dicha especialización de 
la comunicación. Estados Unidos es uno de los primeros países occidentales que experimentó el 
camino hacia la libertad informativa.  
A finales del siglo XIX existió un ambiente muy dinámico de la comunicación pública que benefició al 
libre flujo de opiniones e ideas entre los ciudadanos. En todos los países existió una élite política y 
económica que controló el poder con la posibilidad de implantar empresas informativas o acceder a los 
medios de comunicación.  
La comunicación pública es el espacio clave para la construcción social donde los ciudadanos 
descubren que pueden influenciar si participan activamente en el discurso público a través de los 
medios y a su vez los líderes sociales comprueban que su estatus en la comunidad  se refuerza 
mediante la presencia en el ámbito de la comunicación colectiva. 
En la historia de las relaciones públicas marcaron dos acontecimientos importantes, la transformación 
de los medios como resultado del apogeo de los grandes industriales norteamericanos los que eran 
acusados de acumular un poder excesivo, por encima del orden democrático. Con la aparición de los 
diarios populares y el periodismo de investigación se dio paso a la difusión libre de críticas sobre la 
actuación de los poderosos y la función de los medios como foro de discusión pública.  
La comunicación institucional en los años sesenta atravesó una crisis, lo que le llevó a 
replantear su función y carácter estratégico aplicando una planificación sistemática, 
gestionando la comunicación con el objetivo de difundir sus ideas y visión del mundo en el 
foro público.  Mientras que los estudiosos de las relaciones públicas trataron de buscar mayor 
justificación científica y la hallaron en la teoría del sistema social, la cual sostiene que las 
organizaciones son procesos abiertos compuestos de subsistemas interdependientes, que 
precisan para sobrevivir y encontrarse en equilibrio con el gran sistema social llamado 
entorno. La comunicación organizacional es la herramienta que permite a la entidad establecer 
y mantener sus relaciones con el entorno y entre sus distintos subsistemas.  
James E. Gruning autor representativo y con gran influencia académica en el desarrollo de la 
comunicación afirma “La comunicación organizacional es una ciencia social del 
comportamiento que trata de guiar la conducta de las entidades en su relación con el entorno 
social”. De acuerdo con su teoría, la presencia de las organizaciones en el sistema social 
provoca cambios o desequilibrios, que deben rectificar a través de la comunicación.  
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Según Gruning en el transcurso del siglo XX se han practicado diversos modelos de 
comunicación, no tan profesionales como agente de prensa e información pública orientados a 
lograr la adaptación a las condiciones sociales y entre los más importantes están: bidireccional 
asimétrico, y bidireccional simétrico que  a continuación los mencionaremos . 
 El modelo bidireccional asimétrico como el simétrico son métodos profesionales de 
comunicar que implican el uso de la planificación estratégica y el conocimiento 
avanzado de las distintas técnicas de comunicación, los dos establecen una relación 
informativa formal con sus públicos. El destinatario no es solo un receptor de 
información, sino que intercambia sus percepciones sobre la organización o el 
problema de comunicación. 
El modelo bidireccional asimétrico busca lo que Gruning ha denominado la persuasión 
científica, aspira el control de los públicos del entorno mediante la persuasión de manera que 
compartan los postulados de la entidad. El intercambio de información se realiza con el 
propósito de conocer mejor a los públicos y acomodar el mensaje y los recursos persuasivos a 
la identidad de los destinatarios. 
 El modelo bidireccional simétrico aspira lograr la comprensión mutua, que la 
organización se adapte a las condiciones demandadas por los públicos del entorno, con 
el fin de conseguir la máxima integración de la institución en sociedad.  
Gruning reconoció que el modelo bidireccional simétrico asegura una comunicación eficaz y 
persigue un cierto grado de acuerdo entre la organización y sus públicos, fruto de la 
negociación de intereses.  
1.7 Globalización en la comunicación laboral 
La comunicación organizacional se debe plantear como esencia y herramienta de las relaciones 
empresariales, en donde tanto trabajadores como empresarios actúen como emisores y receptores, en 
busca de un bien común que es la "comunidad laboral", el desarrollo empresarial para la efectiva 
competitividad en mercados tanto nacionales como internacionales. En el caso de las organizaciones la 
competencia está dada en la efectividad de los servicios que ofrece y en el reconocimiento de sus 
públicos17 
                                                             
17 Tesis Comunicación y Servicios, pág. 15.  
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A partir de los años ochenta,  la comunicación organizacional alcanzó su madurez con la incorporación 
de la función comunicativa a todo tipo de entidades, como administraciones locales o instituciones. En 
la actualidad esta herramienta no es opcional  para las empresas, ni para los organismos; es una 
necesidad imperiosa.  
En el mundo de los servicios intangibles lo eficaz es la marca, la calidad, control ambiental, trabajo en 
equipo, las relaciones, la identidad, innovación, creatividad y la inteligencia empresarial. Toda pequeña 
o mediana empresa requiere tener un comunicador organizacional que sensibilice a sus trabajadores a 
producir mejor en equipo, a obtener metas colectivas, o competir con el mercado. Las organizaciones 
hacen uso de la comunicación organizacional para mantener informado a los medios, a sus públicos 
locales y hasta de alguna manera a su competencia. 
La comunicación organizacional, es un proceso de diagnóstico que tiene como propósito examinar y 
mejorar los sistemas y prácticas de comunicación interna y externa de una organización que se explica 
a continuación: 
1.7.1 Comunicación Interna 
Sin comunicación interna no existe desarrollo en las áreas institucionales y está dirigida al cliente 
interno de una empresa, nace para motivar el equipo humano y retener a los mejores en un entorno 
empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. 
1.7.2 Comunicación Externa 
Debe estar dentro de un plan global de comunicación institucional y está integrada por todas las 
relaciones que tiene la institución con su público externo. Esta comunicación implica el conjunto 
de mensajes que se intercambian con la comunidad que lo rodea. Un adecuado manejo de esta 
constituye la base para fortalecer la relación entre la institución y el público externo, esto permite 
formar una imagen de la institución ante dicho público acorde con los objetivos poli culturales de 
los mismos, lo que redundará en una imagen positiva de la institución. 
La comunicación tiene un papel fundamental en el servicio, considerando que los clientes constituyen 
la razón de ser de la empresa. La vía  más importante que la empresa utiliza para comunicarse con sus 
consumidores es a través de su personal, la mayor parte de contactos se siguen dando en persona y allí 
se transmite todos los valores y creencias que constituyen la cultura de la empresa. 
Para transmitir estos contenidos se emplean signos. En servicio al cliente se trata básicamente, de la 
palabra que puede ser oral o escrita y que tendrá unos significados conocidos y compartidos por varios 
interlocutores para que la comunicación alcance su objetivo. 
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En el momento de comunicarse el elemento imprescindible para que se produzca la comunicación es la 
disposición a comunicarse, la intención de transmitir con éxito un mensaje al receptor; para ello 
necesitamos codificar el mensaje, dotarlo de unos códigos o signos que sean entendibles para el 
receptor. 
Debemos hablar a cada cliente en un lenguaje comprensible para él, no utilizar términos excesivamente 
técnicos ni vulgares, cuando hablamos con el cliente utilizamos el volumen adecuado garantizando que 
pueda oírlo a una intensidad que no moleste a su oído. 
Debemos tomar en cuenta que todo el tiempo desempeñamos el papel de emisores y receptores, ya que 
continuamente estamos alimentando y retroalimentando la comunicación, al seguir escuchando al 
cliente y respondiendo a sus necesidades, haciendo nuevas preguntas para ajustar a nuestras 
argumentaciones y guiando la comunicación hacia el objetivo planteado. 
1.8 La Comunicación Organizacional: algunas tendencias nuevas 
 
En los últimos años se ha presentado un resurgir de los movimientos ciudadanos para exigir se les tome 
en cuenta en la toma de decisiones y con un buen uso de las herramientas de comunicación hagan 
llegar sus propuestas a los individuos y desafiar la capacidad de acción de los poderes tradicionales. 
Como consecuencia, las organizaciones han debido reconocer el papel activo de estos sujetos y atender 
en mayor medida  sus peticiones. 
Los empleados tienen necesidades de comunicación, saber hacia dónde se encamina la compañía y 
cómo llegará allí, el personal entiende que su bienestar individual y su futuro están muy vinculados al 
éxito general de la organización. La comunicación con los empleados en las divisiones no es una 
opción es un derecho, y la responsabilidad es de la gerencia de división, aplicar una estrategia, líneas 
de acción entre ellas la capacitación del personal en el conocimiento de la organización, sus objetivos, 
misión, visión, procesos de producción y calidad en los servicios. El empleado debe conocer sus 
funciones, sus responsabilidades y obligaciones en el área a desarrollarse para lo cual es necesario 
tener un perfil adecuado del personal a ocupar cada puesto. 
En segunda instancia aplicar un programa de comunicación interna realizando carteleras informativas 
sobre proyectos, concursos y noticias de interés para los empleados; la gerencia deberá disponer  el 
trabajo en equipos promoviendo el involucramiento, aceptando opiniones y nuevas ideas del personal, 
todo con el fin de difundir la unión, confianza entre compañeros para un mejor desempeño profesional 
en un buen ambiente de trabajo y se cumpla el propósito de mejorarla relación entre empleados y 
clientes, optimizando la productividad en el mercado.  
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En conclusión las organizaciones deben desarrollar una comprensión de los temas dentro de su entorno  
y descubrir cómo éstos se pueden comunicar sistemáticamente a los empleados de las compañías y a 
otras audiencias. Otra tarea es la de descubrir cómo activar al gerente de línea para que comprenda su 
papel de comunicación y lo lleve a cabo. 
Fruto de la presión de la sociedad civil, las estrategias de comunicación de las organizaciones se han 
sofisticado. Nuevas doctrinas y prácticas como la Reputación Corporativa, La responsabilidad social 
corporativa, la comunicación y el desarrollo sostenible. La nueva tecnología de la información ha 
favorecido en gran medida a la democratización de la comunicación organizacional, por lo que se ha 
incrementado las posibilidades de que grupos sociales sencillos puedan propagar sus ideas y 
compartirlas en la esfera pública. 
“Dentro del entorno de la comunicación pública, la comunicación comercial ocupa un amplio territorio, 
las entidades llevan a cabo las acciones comunicativas más relevantes, las empresas están dirigidas a 
objetivos de marketing con la finalidad de incentivar el consumo   y hacer del consumismo  una 
filosofía de vida y dando lugar a un fenómeno de cultura promocional, por el que muchas de las 
principales manifestaciones sociales y culturales de nuestro tiempo están mediatizadas por objetivos de 
mercado e intereses particulares”18. 
1.8.1 La comunicación, un ente de cambio en el sector empresarial 
 
En el sector empresarial de un mundo globalizado el rol de la comunicación es clave, con la 
administración de su mayor capital que es su público, esto se refiere a la relación que mantiene la 
empresa vs clientes. La Responsabilidad Social Empresarial es la unificación de pensamiento y acción 
voluntaria por parte de las empresas ante las inquietudes sociales y medioambientales originadas en las  
operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores, su objetivo es definir directamente 
la misión de la empresa y sus obligaciones derivadas como institución social. Su filosofía nace en la 
alta gerencia y está ligada a la misión, visión y valores de todos los departamentos y unidades de 
negocio, ya que representa una excelente herramienta de beneficio económico a los principales 
interesados, que son los accionistas. 
“Las empresas han pasado de un modelo de gestión enfocado en dar valor a sus accionistas y clientes 
maximización económica a un compromiso más amplio  con otros grupos de su entorno social. Ello 
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RECALDE, Mónica (2010). Dossier: Comunicación Estratégica; Algunas propiedades y principios de gestión: ¿De qué 
modo contribuye la comunicación al logro de una empresa más responsable? [en línea]. España [citado 12 de agosto del 
2012]. Disponible en:http://comunicaciones.uc.cl/prontus_fcom/site/artic/20101217/imag/FOTO_1120101217163732.pdf 
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conduce a un paradigma más rico de relaciones entre empresa y sociedad concretamente con sus 
públicos o grupos de interés constituyéndose en el eje vertebral de su responsabilidad”.19 
En el modelo de implementación de la RSE en las empresas, la relación esencial es con los  
stakeholders, personas y entidades afectados en el proceso de producción. A partir de este modelo, los 
negocios definen los sujetos ante los que deben responsabilizarse y el rol de la comunicación asume un 
papel vital en la gestión de las relaciones con los públicos. 
“Según el anuario de la Asociación de Directivos  De Comunicación de España 2010, el 89% de los 
entrevistados afirma que ésta ha adquirido un peso creciente en los últimos cinco años. Además, de 
acuerdo a un estudio de la Asociación Europea de Directores de Comunicación el 73% de los 
profesionales de relaciones públicas son muy tenidos en cuenta por el primer ejecutivo de la compañía 
2009). Consecuentemente, la comunicación parece representar el vehículo de construcción y 
mantenimiento de los vínculos entre empresa y públicos”.20 
La comunicación es la base para la unión y fijación de relaciones armoniosas entre la organización y 
sus diversos interlocutores los cuales están comprometidos a mantener un diálogo veraz con la 
exigencia de calidad informativa, la cual contribuye a enriquecer el conocimiento de las organizaciones 
sobre actitudes y comportamientos de las personas ante  información relevante y exacta para el servicio 
e interés del público. En la era de la información el conocimiento es para los negocios un capital 
fundamental y para los públicos, el referente en la toma de sus decisiones. 
Finalmente la acción comunicativa de las empresas hacia el público debe ser ética y leal  cumpliendo 
cada uno de los compromisos adquiridos con la gente y así lograr alcanzar altos niveles de confianza, 
implantando una comunicación estratégica para el logro de los objetivos generales de las empresas.  
Esto conlleva la integración y el trabajo de la alta dirección con el departamento de comunicación para 
gestionar las relaciones con los involucrados en el proceso de Responsabilidad Social Empresarial. 
1.9 La comunicación organizacional en los servicios 
Las empresas que brindan servicios profesionales a la sociedad deben planear la forma, el contenido y 
la distribución de los mensajes, para adaptarlos a la audiencia y lograr el objetivo de la institución 
poniendo en marcha estas tareas como mantener o mejorar la imagen de la organización, ganar la 
lealtad y el apoyo del cliente, atraer a nuevos clientes, suministrar información acerca de las ofertas de 
                                                             
19RECALDE, Mónica (2010). Dossier: Comunicación Estratégica; Algunas propiedades y principios de gestión: ¿De qué 
modo contribuye la comunicación al logro de una empresa más responsable? [en línea]. España [citado 12 de agosto del 
2012]. Disponible en:http://comunicaciones.uc.cl/prontus_fcom/site/artic/20101217/imag/FOTO_1120101217163732.pdf 
20RECALDE, Mónica (2010). Dossier: Comunicación Estratégica; Algunas propiedades y principios de gestión: ¿De qué 
modo contribuye la comunicación al logro de una empresa más responsable? [en línea]. España [citado 12 de agosto del 
2012]. Disponible en:http://comunicaciones.uc.cl/prontus_fcom/site/artic/20101217/imag/FOTO_1120101217163732.pdf 
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la empresa, atraer a los empleados competentes y se incorporen a la organización, corregir información 
si esta ha sido errada o incompleta y satisfacer las necesidades de información de sus empleados y 
público en general . 21 
En el proceso activo de comunicación se debe identificar en primera instancia a la audiencia objetivo, 
aquellos que toman la decisión de compra. 
“Para comunicar  eficazmente, la organización profesional debe integrar y coordinar cuidadosamente 
sus diferentes canales de comunicación, su publicidad, su venta personal, sus promociones de ventas, 
sus relaciones públicas y su marketing directo a fin de transmitir un mensaje claro, coherente y preciso 
acerca de la empresa y sus productos.”22 
En el objetivo de lograr una comunicación eficaz, el comunicador necesita comprender el área de 
experiencia del consumidor, los emisores deben saber qué es lo que las audiencias desean lograr y qué 
respuestas necesitan, deben ser capaces de codificar los mensajes y observar cómo los decodifica la 
audiencia objetivo. Conviene enviar  mensajes a través de los medios que lleguen a los miembros del 
público objetivo y desarrollar canales de retroalimentación (feedback) para poder evaluar  la respuesta 
de la audiencia a su mensaje. 
Determinar el propósito de la comunicación con la realización de un buen plan aporta a obtener una 
respuesta que guía al cambio de actitud a la empresa lo que conlleva crear un mensaje eficaz que 
atraiga la atención y mantenga el interés en el consumidor  y se logre el objetivo deseado de la empresa 
que es la compra de bienes y servicios. 
Es responsabilidad del comunicador poner a prueba la comunicación antes de usarla y después de 
enviarla para determinar su efecto sobre la audiencia objetivo, Igualmente las empresas de servicios 
serán juzgadas por su fiabilidad, por lo que el comunicador del servicio debe proporcionar al cliente la 
información necesaria para aliviar esa ansiedad, además informar como la empresa trabajará por el 
cliente.  
El comunicador debe seleccionar los medios o canales de comunicación a través de los cuales se 
enviará el mensaje; el impacto de un mensaje en la audiencia objetivo también dependerá de cómo ésta 
perciba el comunicador. Los mensajes transmitidos por fuentes sumamente creíbles son más 
persuasivos. 
                                                             
21 PHILIP, Kotler; BLOOM, Paul; HAYERS, James. (2004). El marketing de servicios profesionales. México: Paidos.422 p  
22 Ibíd. 
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1.10 Tipología de los medios de comunicación 
La comunicación fue creada para dar a conocer a la sociedad las  emociones, sentimientos, diversas 
formas de pensamiento, utilizando símbolos, signos y palabras que permitan facilitar el entendimiento 
con las personas que nos rodean23. 
Desde tiempos ancestrales la comunicación ha sido un impulso de caracterización;  las formas de 
expresión e impresión determinaban cada uno de los comportamientos humanos. Hoy podemos decir 
que la historia de la comunicación ha evolucionado de formas casi impredecibles, en épocas anteriores  
la fuente masiva de comunicación era la televisión y la radio, pero apareció el internet, que cambió 
todo tipo de concepción sobre las fuentes y las formas de la comunicación, actualmente es un medio 
masivo por el cual podemos comunicarnos de forma más rápida y segura. Además de chatear, tenemos 
la posibilidad de intercambiar fotos, programas, música y archivos de todo tipo; es un medio que 
promete seguir sorprendiéndonos en un mundo tecnológico. 
En nuestra sociedad los medios de comunicación han sido conceptualizados como herramientas que 
difunden diversos hechos sociales acompañada de una serie de anuncios sobre su objetividad, 
neutralidad y función de trasmisión de eventos de la “realidad” social, Los medios poseen un fuerte 
poder de influencia sobre la creación de opinión y debate público, imaginarios y discursos sociales, 
finalmente las actuaciones de las personas. 
 
“Los medios son parte integrante de la realidad o, si se prefiere, producen efectos de realidad al 
fabricar una visión mediática de aquella que contribuye a crear la realidad que pretende describir”.24 
 
El término “medio de comunicación” hace referencia al instrumento o forma por el cual se realiza el 
proceso comunicacional. Usualmente se utiliza el término para referirse a los medios de comunicación 
masivos: MCM, medios de comunicación de masas o mass media. Estos nos ayudan a relacionarnos 
con el mundo y nos conducen a la transformación de una sociedad globalizada e informada por medio 
de grandes medios de comunicación como la prensa, radio y televisión, y ahora empieza a sumarse el 
internet, herramientas que nos acercan a una actualidad inmediatizada y a su función informativa, se 
añade la opinión, un efecto que se puede comprobar fácilmente a través de encuestas y sondeos. 
                                                             
23
Tesis comunicación y servicios 
24SÁNCHEZ, Valeria. (2009). La acción de los medios de comunicación masiva en el Ecuador ¿Acción comunicativa o 
estratégica? México: Trillas. 13p. 
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1.11 Tipos de comunicación 
1.11.1Intra – personal: Incluye la formación de creencias, actitudes, referencias, estilos de 
percepción del mundo y de emisión de mensajes de comunicación de la persona, considerada ésta 
como un sistema con entrada y salida de mensajes.   
1.11.2 Inter-personal: Es aquella que interactúa con otros individuos, se establece un diálogo 
con ellas, no solo a través de la palabra  sino con gestos y movimientos, con el interés de crear 
relaciones profundas y satisfactorias en la transmisión de información o compromiso afectivo, 
logrando mayores éxitos en el proceso comunicativo. La comunicación interpersonal es un acto 
creativo, que ofrece, tanto al emisor como al preceptor, la posibilidad de una expansión sin límites por 
vía del diálogo. 
1.11.3 De masas: Nivel de comunicación caracterizado por el uso de canales técnicos y en el 
que los emisores son grupos u organizaciones de más y el receptor es un público difuso.   
1.12 Medios masivos de comunicación  
Los medios de comunicación de masas se definen como dispositivos técnico-organizativos que 
permiten la transmisión de mensajes significativos simultáneamente a una gran cantidad de personas 
desconocidas que los utilizan y que son asumidas como un solo conglomerado, ante el cual cada uno de 
los receptores pierda su individualidad subsumido en la categoría de “masa” Se suele llamar a nuestra 
época “era de la información”, es tal la cantidad de información, que los medios de comunicación de 
masas se han convertido en herramientas eficaces e ineludibles para seleccionar, interpretar y usar la 
información disponible.25 
Estos han evolucionado sustancialmente por la constante necesidad del hombre por comunicarse de 
manera más rápida. La invención de la  imprenta causo el surgimiento de los primeros periódicos 
masificándose la comunicación con la aparición de la prensa, la radio, el cine, y la televisión, medios 
que son parte de la cotidianidad en la vida del ser humano. 
Los medios masivos de comunicación están presentes todo el tiempo en la sociedad, suministrando a la 
población de manera sutil e invisible una gran cantidad de información, la gente recibe a través de los 
mensajes diferentes concepciones del mundo, de la sociedad y de las relaciones sociales.  
Los medios de comunicación social emiten un mensaje a partir de las características económicas, 
políticas y culturales que cada sociedad o grupo posee. No se puede generalizar el contenido de las 
producciones, porque no se examinaría, la riqueza de los diversos públicos.  
                                                             
25BIAGI, Shirley. (2006). Impacto de los medios: Introducción a los medios masivos de comunicación. México: UOC. 418 p. 
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En el marco de la asamblea mundial de la libertad de expresión de 1997 Amadou Mahtar Mbow ex-
director general de la UNESCO manifestó que: "la vocación de los medios comunicación, es concebir 
sus programas en función de auditorios potenciales más inmediatos y de sus aspiraciones más 
profundas. Su función es la de informar, divertir pero también educar y sobre todo intercambiar".26A 
continuación se enumera los medios de comunicación masiva mayormente utilizados: 
1.12.1 El Libro: Con la evolución del pictograma a la transcripción fonética, se empezó a 
gestar una de las más grandes revoluciones culturales del ser humano. La escritura era símbolo del 
poder, en ella se cifraba la perdurabilidad de la memoria de la sociedad y de los individuos. Con la 
invención del papel por los chinos y, más tarde, a mediados del siglo XV, con la aparición de la 
imprenta de tipos móviles (Johannes Gutenberg), se produjo una eclosión de la cultura, la cual llegó a 
todos los estamentos sociales. Ya no eran pertenencia exclusiva de los señores ni de los monjes de los 
monasterios, quienes los copiaban a mano, ahora se podía acceder a ellos, lo cual implicó una decidida 
difusión de los conocimientos milenarios de los hombres. La biblia fue uno de los primeros libros 
impresos, facilitando la reforma protestante.27 
1.12.2. La Prensa: La historia de los medios de comunicación modernos empieza con el texto 
impreso, sin duda una revolución, aun cuando al principio solo fuera un artificio técnico para reducir el 
abanico de textos  escritos a mano producidos. Solo en forma gradual se produjo un cambio cuando se 
editaron nuevas obras más seculares prácticas y populares, especialmente de los panfletos, opúsculos 
políticos y religiosos que desempeñaron un papel importante en la transformación del mundo medieval.  
Pasaron 200 años tras la invención de la imprenta hasta que a finales del siglo XVI y XVII lo que hoy 
conocemos como un periódico pudo distinguirse de los folletos, panfleto y libros de noticias.  
La prensa en general tiene interés por la información política y económica, su contenido está 
diversificado en información de acontecimientos rutinarios del funcionamiento de la sociedad, 
entretenimiento, información de acontecimientos insólitos o sensacionalistas y finalmente, publicidad 
en su intento de llegar a toda la masa de la población. Existe también una diversidad de formatos que 
aglutinamos bajo la denominación general de prensa: revistas de entretenimiento y consejos rutinarios 
o cotidianos. 
                                                             
26 CARO, Francisca. (fs). Medios de Comunicación vehículos de la Educación [en línea]. España [citado el 03 de mayo del 
2012]. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos88/medios-masivos-de-comunicacion/medios-masivos-de-
comunicacion.shtml 
27BONI, Federico. (2008). Teorías de los medios de comunicación [en línea]. España. [citado el 16 de julio del 2012]. 
Disponible en: 
http://books.gokLP2rnZzQMC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=medios+de+comunicacion+radio+cine+y+television&source=bl&
ots=7Zmgp3Bf_S&sig=hOMo1rRKbwAG4UqBg-s&sa=X&eicomunicacion%20radio%20cine%20y%20television&f=false 
p. 23 
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La prensa tiene su propio lenguaje, su forma de reproducir la realidad, todo diario, revista, boletín mira 
las cosas desde un ángulo subjetivo, lleva implícito una interpretación, una valoración de los datos que 
presenta. 
“Los diarios por lo general poseen sus propios recursos para tratar de convencer al lector de que su 
selección interpretativa es la verdadera”28 
 Los recursos del lenguaje periodístico son: títulos, subtítulos, ubicación, extensión, contenido y fotos 
de la noticia, todos estos elementos son utilizados con el fin de describir un hecho, la forma de redactar 
la noticia puede condicionar al lector en su reacción favorable o desfavorable ante un hecho social. El 
periódico moderno combina elementos presentes en diferentes sociedades y en distintas épocas, es el 
resultado de una evolución lenta y progresiva a través del tiempo.  
1.12.3. La Revista: Comunicación impresa, puesta a disposición del público a intervalos 
regulares de tiempo, bajo el mismo título en series continuas, con fecha y numeración correlativa; 
también, se consideran revistas aquellas que se difunden en soporte magnético o mediante tratamiento 
electrónico o informático29.  
Es un medio de comunicación impreso, de carácter informativo. Su publicación es de forma periódica o 
única, sus diversos contenidos se presentan generalmente en secciones de acuerdo a su temática y al 
público al cual se dirige. 
“La revista tiene como finalidad informar y crear opinión pública, es una publicación que revisa, 
registra y repasa, detenidamente lo que acontece en un período de tiempo, destaca lo más relevante, 
importante, significativo y de impacto; busca lo recóndito de la noticia, procura actualizar la 
información y profundiza sobre la misma.”30 
Con la invención de la Imprenta los  medios impresos revolucionaron la comunicación masiva; y desde 
allí estos han ido evolucionando constantemente con el avance de la tecnología, adecuándose a los 
requerimientos de  la sociedad y a  sus constantes cambios.  Por su parte las revistas se han enfocado 
en temas específicos y a pesar de tener cierto parecido con los diarios en algunos aspectos; estas 
abordan temas desde diferentes puntos de vista, con análisis. Anteriormente las revistas eran 
consideradas un elemento complementario de los medios impresos, pero en la  actualidad tienen mayor 
                                                             
28 LÓPEZ, Luis. (1992). Introducción los medios de comunicación. Bogotá: Universidad Santo Tomás.. p. 187 
29PLAZA, Juan. (2005). Modelos de varón y mujer en las revistas femeninas para adolescentes. Salamanca: Fundamentos. 
30Asitimbay, Lourdes; (2010).  Generalidades de la revista [en línea]. Ecuador [citado, 9 de octubre del 2012]. Disponible en: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/400/3/Capitulo1.pdf 
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importancia y aceptación que los diarios, puesto que por su categoría de especializadas atraen mayor 
audiencia por los temas de interés dirigidos a un público en particular. 
Algunas revistas publican información general que trata en profundidad temas nacionales e 
internacionales. Unas se especializan en un área determinada como economía, deportes, informática o 
automóviles. Otras se dirigen a un público definido: femenino, infantil, juvenil, regional, etc. Donde, la 
función principal es informar a sus lectores con veracidad, exactitud y rapidez sobre lo relevante que 
ocurre en el mundo, en su país o región. 
Las revistas se clasifican de acuerdo a su contenido y periodicidad, ya que abordan una  serie de temas 
y publicaciones a ciertos contenidos específicos. 
Por su contenido se clasifican en: Información, Femeninas, De Espectáculos, Deportivas, 
Institucionales, Historietas, Infantiles, Suplementos, Catálogos y otras publicaciones.  
Por su periodicidad las Revistas pueden ser: Semanales, Quincenales, Mensuales y Otras 
publicaciones.    
Al momento las revistas impresas se distinguen por su excelente calidad en el trabajo, tecnología y 
material. Características primordiales para las empresas al publicitar sus productos o servicios en este 
medio. Los anunciantes pueden escoger en el mercado toda la variedad de revistas, dependiendo del 
producto y del tipo de público al que quiere llegar. Es importante resaltar que las revistas presentan la 
especialización en cuanto a sus contenidos y al público al que se dirigen es por esto que los anunciantes 
en base  a esta división pueden definir y orientar mejor los anuncios de sus productos o servicios hacia 
los potenciales consumidores.  
1.12.4La radio: Es un medio de distracción a través del entretenimiento o de la información, 
que anuncia la venta de productos de cualquier tipo de empresa de la sociedad actual, esta ofrece 
mayores posibilidades, particularmente las emisoras locales y las de ámbito regional o nacional, 
siempre que la publicidad se inserte en aquellos programas y horas que registren una mayor audiencia. 
La radio es un medio que en cualquier momento puede penetrar en el oyente sin permiso y percepción 
alguna, su característica es que no absorbe totalmente la atención del oyente. 
Su poder el sonido, ya que la sensibilidad del oído no es indiferente ante lo sensacional lo agradable y 
dulce, el ruido de fondo apacigua los estados psicológicos como la ansiedad,  soledad propios de la 
vida cotidiana, llamadas  también como sociedades complejas. 
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Según López (1992) los elementos básicos de significación que caracterizan el lenguaje radial son los 
siguientes: la voz, la música y los efectos de sonido. 
1.12.5La televisión: Es un medio que produce gran impacto en el mundo; posee su propio 
lenguaje, diferente, nuevo, con características propias y una estructura que organiza los signos que allí 
se transmiten, una forma determinada de codificar la realidad, de transformar los hechos reales en 
hechos de comunicación. Las primeras transmisiones experimentales se produjeron en Estados Unidos 
y Gran Bretaña en 1929 y fueron interrumpidas en el transcurso de la segunda guerra mundial, para 
después reanudarse con regularidad en la década de los cincuenta.31 
En el lenguaje televisivo encontramos imágenes relacionadas, palabras, gestos, sonidos respondiendo a 
algún tipo de estructuración donde se transmiten valores en los mensajes de fondo uno consciente y 
otro inconsciente. Se trata de descubrir cómo en esta relación existe una estructura de valores 
determinados.   
“La televisión tiene su propia manera de “contar”. Esto significa que lo que se ve en la pantalla es algo 
así como el punto final de un complejo proceso de emisión propio de este medio. Este proceso 
comprende la selección de imágenes por parte del camarógrafo (que incluye ángulos, planos, 
iluminación, etc.) y el montaje por parte del director, que implica también una interpretación y 
reflexión ideológica.”32 
La televisión es considerada como el medio de masas por excelencia porque es el más asequible al 
usuario y el medio más extenso que pretende llegar a la sociedad mundial, pero en cuanto a publicidad 
debido a su elevado costo, parece estar fuera del alcance de la pequeña y la medina empresa, al menos 
en los países en vías de desarrollo. 
Sus mensajes se producen casi al tiempo que su difusión y en comparación con los otros medios sus 
mensajes son más comprensibles ya que el texto acompaña a la imagen, si no se entiende el texto se 
entiende la imagen. 
1.12.6 El Cine: Nació A finales del siglo XIX como novedad tecnológica y rápidamente se 
acredito como una nueva forma de difusión; este medio emplea básicamente un lenguaje audiovisual y 
                                                             
31 BONI, Federico. (2008). Teorías de los medios de comunicación [en línea]. España. [citado el 16 de julio del 2012]. 
Disponible en: 
http://books.google.com.ec/books?id=lkLP2rnZzQMC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=medios+de+comunicacion+radio+cine+y
+television&source=bl&ots=7Zmgp3Bf_S&sig=hOMo1rRKbwAG4UqBg-
WtcQWOha0&hl=es&sa=X&eicomunicacion%20radio%20cine%20y%20television&f=false 
32  LÓPEZ, Luis. (1992). Introducción los medios de comunicación. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Pág. 348. 
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utiliza imágenes y sonidos que comunican un mensaje codificado; para comprenderlo se necesita 
aprender a leer el lenguaje de las imágenes según el código audiovisual33.  
El cine ocupó el segundo lugar, después de la prensa, entre los medios de comunicación de masas. 
Antes de la aparición del cine se crearon inventos técnicos como  la proyección de la cámara oscura, la 
proyección del movimiento continúo y  avances en la fotografía que facilitaron básicamente las 
condiciones sociales la implantación del cine.  
1.12.7 Internet: Internet es una combinación de  miles de redes computacionales que envía y 
recibe datos de todos los lugares del mundo, la internet en su origen fue desarrollada para mejorar la 
comunicación entre investigadores y educadores, pero ha evolucionado de manera que nadie pensó o 
espero, siendo de tamaño mundial y ausente de control central, lo que la diferencia totalmente de los 
medios tradicionales. 34 
Es un medio audiovisual interactivo y selectivo, colocando un sitio web en la red los anunciantes 
pueden presentar sus productos y servicios. Con una promoción efectiva se puede atraer a la mayor 
cantidad de visitantes interesados dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido. 
Las ventajas de utilizar este medio son: selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato; capacidades 
interactivas. Esta tecnología abre nuevos horizontes a los usuarios como es la banda ancha, tecnología 
Wifi, y PLC;  con la interacción en tiempo real desde cualquier lugar donde haya un ser humano en el 
planeta y fuera de este35. 
1.12.8 Medios publicitarios: Son canales de comunicación a través de los cuales se transmiten 
los mensajes publicitarios, comprende solo una parte de los canales de comunicación, son de naturaleza 
impersonal y controlable. Impersonal  por cuanto se dirige a la masa sin saber con exactitud ha quien 
está expuesto en un momento dado y controlable  por que se tiene dominio del mensaje que se emite.36 
Los soportes publicitarios son los distintos sub canales de comunicación dentro de un mismo medio, 
que admitiendo publicidad llega a una audiencia determinada y las formas de expresar el mensaje, 
también representan la configuración final de este. Los medios más utilizados son las vallas 
                                                             
33 BONI, Federico. (2008). Teorías de los medios de comunicación [en línea]. España. [citado el 16 de julio del 2012]. 
Disponible en: 
http://books.google.com.ec/books?id=lkLP2rnZzQMC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=medios+de+comunicacion+radio+cine+y
+television&source=bl&ots=7Zmgp3Bf_S&sig=hOMo1rRKbwAG4UqBg-
WtcQWOha0&hl=es&sa=X&eicomunicacion%20radio%20cine%20y%20television&f=false 
 p. 24-27 
34BIAGI, Shirley. (2006). Impacto de los medios: Introducción a los medios masivos de comunicación. México: UOC. 418 p. 
35 LÓPEZ, R; Fernández, F; Duran, A. (2005). La Comunicación Local por Internet. IV Congreso de Comunicación Local.  
425 p. 
36 PÉREZ DEL CAMPO, Enrique (2002). La comunicación fuera de los medios (Belowthe line). Madrid: ESIC. 16-18 p. 
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anunciadoras colocadas en vías de mayor circulación, la publicidad directa como punto de venta, las 
ferias, exposiciones, correo directo al domicilio37. 
El mundo gira alrededor de estos inventos que revolucionaron a la humanidad y que desde su creación 
hasta ahora en algunos casos reciben halagos y en otros oprobios. Pero la evolución de los medios no 
se quedó con esos inventos. Con un aliado estratégico: la tecnología, los medios de comunicación día a 
día cambian. Incluso varias corrientes consideran que los medios de comunicación pasaron a ser parte 
de la tecnología. Ésta que responde a nuevas necesidades de comunicación humana, porque suponen 
nuevas formas de transmitir y recibir información, el caso del Internet, o que permiten nuevas formas 
de trabajo o comercio.38 
Gracias al desarrollo de la tecnología y a otras ramas como el Diseño Gráfico, la Publicidad, las 
Relaciones Públicas, la comunicación ha dejado de ser exclusiva de la radio, la televisión o de los 
periódicos y emergieron nuevas alternativas de comunicación como revistas, folletos, trípticos, vallas 
que combinadas con las técnicas del Diseño Gráfico y la publicidad cumplen con el objetivo planteado 
que es comunicar a las masas. 
  
                                                             
37Ibíd  
38 Tesis comunicación y servicios 
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CAPÍTULO II 
2.1 De cara a la muerte 
La muerte es uno de los momentos de la vida de la persona, es el último acontecimiento en 
que  participa, pero es a su vez el suceso que pone fin a la existencia del individuo, por tanto morirse es 
una experiencia individual y única que depende de la trayectoria, formación y condiciones así como el 
contexto social en que este se desenvuelve. La muerte es un proceso de suspensión de todo signo vital  
de un ser vivo y, por ende, concluye con el fin de la vida. El proceso de fallecimiento aunque está 
totalmente definido en algunas de sus fases desde un punto de vista neurofisiológico, bioquímico y 
médico, aún no es del todo comprendido en su conjunto desde el punto de vista termodinámico y 
neurológico y existen discrepancias científicas al respecto. 39  Adicionalmente no se ha definido 
científicamente en qué parte del proceso está el umbral en que se pasa de la vida a la muerte. 
El investigador francés Louis Vincent Thomas quien prestó especial atención a la Tanatología  
concluyó que “La muerte es natural, cotidiana, aleatoria y universal. Natural, a pesar de serlo, el ser 
humano la sigue percibiendo como una agresión o accidente que nos toma desarmados. Cotidiana, 
puesto que todos los días se mueren personas a nuestro alrededor y sin embargo siempre nos parece 
distante y que son otros los que mueren y no nosotros o nuestros seres queridos. Aleatoria, pues sigue 
siendo impredecible e indeterminable, por lo que la certeza de que todos vamos a morir se suma y 
enfrenta a la incertidumbre de cuándo, imprevisible. Universal, pues todo lo que vive, está destinado a 
perecer o a desaparecer, pero también es única, ya que ninguna persona puede ocupar el lugar de otra 
cuando le llegue el momento de su muerte”. 
2.2 Tanatología 
Tanatología; deriva del nombre griego Thanatos: muerte y Logos: estudio.40 Es una disciplina integral 
que estudia el fenómeno de la muerte en los seres humanos, aplicando el método científico o 
técnicas forenses, tratando de resolver y enfrentar las situaciones conflictivas que suceden en torno a 
ella, desde distintos ámbitos del saber, como son la medicina, la psicología, la antropología física, 
la religión y el derecho. 
                                                             
39GONZÁLEZ, Norma. (2000). El estudio de la muerte como fenómeno social. La reflexión metodológica y el trabajo 
epidemiológico. México: Colegio México.  678 p. 
40ALARCÓN, Luis. Tanatología [en línea]. 2010 [citado el 1 de agosto del 2012]. Disponible en 
http://www.monografias.com/trabajos34/tanatologia/tanatologia.shtml 
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En 1901 Elie Metchnikoffcon su premio Nobel de medicina, acuñó el término Tanatología, 
denominándola “la ciencia encargada de la muerte”, de allí fue considerada como una rama de la 
medicina forense que trata de todo lo relativo a los cadáveres, desde el punto de vista médico legal.    
En 1930, inicia un período en el que se interna a la muerte en los hospitales por los grandes avances de 
la medicina, y en la década de los cincuenta esto se generaliza con el traslado de los enfermos en fase 
terminal a los hospitales, dando por resultado que la sociedad de esa época "escondiera" la muerte en 
un afán de hacerla menos visible, para que no le recordara los horrores de la guerra que acababa de 
terminar. 
En 1991 la Dra. Elizabeth Kübler Ross describe los fenómenos psicológicos de fase terminal en los 
enfermos durante el proceso de muerte y define a la Tanatología como una instancia de atención a los 
moribundos y a través de su labor los hace sentir miembros útiles y valiosos y para tal fin, crea clínicas 
cuyo lema es "ayudar a los enfermos en fase terminal a vivir gratamente, sin dolor y respetando sus 
exigencias éticas". Su objetivo se centra en la calidad de vida del enfermo, y señala que debe evitarse 
tanto la prolongación innecesaria de la vida como su acortamiento deliberado, con el fin de propiciar 
una "Muerte Adecuada". 
“El objetivo de la Tanatología es ayudar al hombre en aquello a lo que tiene como derecho primario y 
fundamental: Morir con dignidad, plena aceptación de la muerte y total paz”.41 
La tanatología como una rama de la medicina tiene el deber de facilitar toda la gama de cuidados 
paliativos terminales y ayudar a la familia del enfermo a sobrellevar y laborar el duelo producido por la 
muerte. 
2.3 La Muerte, un elemento revelador de la conciencia cultural: occidente, mundo 
indígena, mundo afro, cultura de oriente. 
 “La prospectividad psíquica peculiar y distintiva del ser humano le sitúa en una posición privilegiada y 
dramática a la vez con respecto al resto de las especies, en el sentido que es el único con capacidad de 
aprehender la idea de  su propia finitud terrenal”. 42 
                                                             
41 DOMÍNGUEZ, G. (2009). Calidad y Gestión de Servicios de Salud. Horizonte Sanitario. México. 32  p. 
42VILCHES, Liliana. (2000) .Concepciones, creencias y sentimientos acerca de la muerte en adultos mayores de nivel 
educacional superior [en línea]. Revista de Psicología; Universidad de Chile. Vol IX [citado el 18 noviembre del 2012]. 
Disponible en: http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/viewFile/18549/19582 
. 
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A través de los siglos, el hombre en su instinto natural se ha empeñado incesantemente en conocer, 
dominar y controlar el universo, con el pensamiento de eternizarse en la tierra, sin pensar en un gran 
enemigo al cual tendrá que rendirse inevitablemente, el misterio de la muerte. 
Una de las experiencias más relevantes en la vida del  hombre y su entorno es la muerte. Este 
fenómeno constituye un factor antropológico de gran importancia y a la vez un tabú que a través del 
tiempo aún permanece en la época contemporánea. 
“Los rituales funerarios se conciben como prácticas socio culturales específicas de la especie humana, 
relativas a la muerte de alguien y a las actividades funerarias que de ella se derivan tales como velorios, 
rezos, entierros, cremaciones, momificaciones, edificación de monumentos y sacrificios humanos entre 
otros y sea cual sea la opción funeraria que se practique, están caracterizados por un elaborado código 
simbólico sobre la base del cual se construye la realidad social, producto de una cultura sincrética, 
donde coexisten razas de origen indígena que se mezclan con elementos sagrados de origen español 
para generar las tradiciones funerarias bajo dos premisas fundamentales: la búsqueda de la vida eterna 
y la atenuación del dolor que la muerte trae consigo mientras se espera la tan ansiada resurrección que 
identifica a los miembros de la cultura que los realiza, constituyéndose de esta manera la semiosis 
social de la muerte para acceder a la semiótica de la vida a través de la celebración de estas prácticas 
mortuorias”.43 
La historia nos ha permitido observar  en los diferentes grupos sociales que ante la presencia de la 
muerte estos reaccionan de acuerdo a sus hábitos y prácticas ancestrales por lo que en todas las culturas 
y todas las épocas se han desarrollado formas y tipos de actuación y como tal una increíble gama de 
variadas respuestas.  
Los cadáveres son incinerados o enterrados, con o sin sacrificio animal o humano; son preservados por 
la técnica del sahumerio, el embalsamamiento o la aplicación de otros aderezos; son deglutidos en 
crudo, cocinados o descompuestos; son ritualmente abandonados; son desmembrados y tratados de 
esas formas y de muchas otras. Los funerales son ocasión de celebrar una fiesta social, celebrar orgías 
sexuales, entregarse  al llanto, a la risa, o a la lucha, todo esto en mil combinaciones distintas.  
En el tiempo postmoderno la muerte sigue manteniendo su significado y connotación; como tal es muy 
difícil que los padres entre otros temas hablen a sus hijos de la muerte, tampoco lo hacen los maestros, 
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TORRES, Delci (2006). Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y 
las culturas. Sapiens. 2(134): 107-118, 2006 
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profesores y más grave todavía que los médicos no reflexionen sobre ella y eviten hablar sobre este 
acontecimiento con los enfermos. 
La diversas reacciones en diferentes culturas es una herramienta para medir el impacto y cambio 
universal que tiene la muerte en todas las épocas y edad de las personas, no se trata de una reacción 
desatada al azar; siempre serán reacciones significativas y expresivas ante los tabúes que presenta el 
tema en cuestión. 
Todas ellas difícil de interpretar por su polivalencia, que responden a establecidas creencias como a la 
necesidad vital de manifestar el afecto al fallecido, sin olvidar el temor respetuoso ante la realidad 
inevitable de la muerte. Este tema en otras épocas era parte constitutiva de la vida misma e imperaba 
los anhelos de muerte heroica, en  la plenitud de la vida.  En la Edad Media se cultivaba el arte de 
morir y se preparaba durante días a las personas, en el sendero hacia su muerte. En el Renacimiento la 
preparación giraba de modo importante, en torno  a la confesión, en Occidente la muerte se presenta de 
forma morbosa y macabra, de evasión, rechazo y miedo, el hombre occidental vive una cultura 
negadora de  ella.  
La muerte, un fenómeno biológico que apareció conjuntamente con el hombre en la tierra ha sido 
observada en algunas culturas, como la continuidad de la vida y está íntimamente ligada con creencias 
religiosas sobre la naturaleza de la muerte, la existencia de una vida después de ella, y además la 
negación absoluta de la misma. 
Todo el ritual que acompaña a la pérdida del ser amado, amigo, familiar, implican importantes 
funciones psicológicas, sociológicas y simbólicas para los miembros de una colectividad, como la 
preparación y despedida del cadáver,  también con la satisfacción de los familiares y la permanencia 
del espíritu del fallecido entre ellos. “Los ritos funerarios siempre incluyen prácticas de procesamiento 
de cuerpo, aunque también puede darse la ausencia de tratamiento alguno en el cuerpo”44. 
En todos los pueblos primitivos se han encontrado vestigios de la creencia en la inmortalidad del alma, 
sin que esos grupos étnicos jamás mantuvieran cualquier contacto entre ellos. 
                                                             
44 MARTÍNEZ, Cristina. (2004).Tradiciones funerarias de México en el tiempo [en línea]. Atlantic International University 
[citado el 22 de julio del 2012]. Disponible en: 
http://api.ning.com/files/rXv4iR6KTUKxfmWzlxj9c-nTe-N-KjxqRHhVAjP6NjSz5ST-
UkVxnUJoTUlZiXh3uzl7GydkFh7QySEZUqqzy6-lD1bWk2tU/TradicionesFunerariasdeMxicoenelTiempo.pdf 
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2.3.1 Occidente 
El concepto de muerte que cada individuo haya construido a través de su historia tiene influencia 
directa en las diferencias de la experiencia del manejo del tema en cada cultura y su contexto social. 
“La muerte es el inexorable destino de todo ser. Una realidad desconocida a la que cada una de las 
civilizaciones se ha enfrentado concibiendo formas felices, tristes o indiferentes de coronar sus vidas. 
Hay pueblos que miran el ﬁn de sus días con miedo y de soslayo, como los países más civilizados de 
Occidente, que actualmente rehúsa  hablar de muerte, quizás por la inﬂuencia hedonista de la 
publicidad”.45 
“Al no poder expulsar a la muerte de nuestra vida, se ha decretado que es vergonzosa, que es indigna 
de nosotros, que debemos arrojarla de nuestra mente. La han excomulgado porque pone en crisis todas 
las culturas hegemónicas de nuestro tiempo. Como no han podido hacerle sitio, la han ocultado, 
proscrito y prohibido”.46 
En el contexto occidental rige la sociedad del miedo a lo desconocido, a lo distinto, una angustia a la 
muerte por el deseo imperante del hombre de eternizarse, por permanecer en un mundo del cual ha sido 
protagonista. 
“El miedo a la muerte, al dejar de ser, se refleja pues en el miedo al olvido. De ahí que los museos 
estén cargados de ‘tesoros’, de objetos que fungen como muestras de un pasado glorioso formado por 
el relato de unos cuantos, excluyendo los relatos que señalen hacia una historia de guerras, de clara 
discrepancia entre el hombre y la naturaleza”.47 
Abordaje Antropológico 
“El duelo es un proceso y no un estado e implica tareas de elaboración de la pérdida que requieren 
esfuerzo”48.   
                                                             
45 CAYCEDO, Martha. (2007). La muerte en la cultura occidental: Antropología de la muerte. [en línea]. Colombia: Revista 
colombiana de Psiquiatría [citado el 18 de agosto del 2011]. Disponible en: 
http://archeoanthropologie.files.wordpress.com/2012/08/lectura-caycedo-m.pdf 
46ÁLVAREZ, Manuel. (2002). Las diferentes concepciones de la muerte en las principales culturas de la humanidad. bioética 
y bioderecho. 40 p. 
47UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS DE PUEBLA. (2012).  La historia continúa: Occidente.  Centro Interactivo de 
Recursos de Información y Aprendizaje [en línea]. Ciria: Santa Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla. MX. [citado 
octubre del 2012]. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lha/evia_d_d/capitulo4.pdf 
48 YOFFE, L. El duelo por la muerte de un ser querido: creencias culturales y espirituales [en línea]. 2012[citado octubre del 
2012]. Disponible en: http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico3/3Psico%2009.pdf 
p.131 
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El duelo es un proceso traumático de dolor y tristeza ante el fallecimiento de un ser querido. Es un 
sentimiento de profundo sufrimiento emocional y psicológico desviándose  en una dolencia física; todo 
un aglomerado de  emociones como respuesta al fenómeno de la muerte. 
En cada región el luto se expresa con actos y comportamientos culturalmente instituidos con rituales, 
costumbres y entierros de acuerdo a la religión profesada. El luto es una señal de respeto, solidaridad 
con los afectados y un homenaje a la persona fallecida por grupos concretos y en circunstancias 
especiales. 
En occidente la religión predominante ofrece a sus feligreses la promesa de vida eterna, influenciando 
positivamente en la psiquis social en la comprensión del tema de la muerte. A pesar de esto el tema 
genera muchos tabús, motivando al miedo, incertidumbre y la total negación, logrando la confrontación 
con la ciencia en la lucha por ganarle. Lo importante es sobrevivir a cualquier costo.  
El cristianismo anuncia que con la venida de Jesucristo tiene lugar la salvación de la humanidad, pero 
el ser humano debe recorrer un camino para su salvación. La misma muerte de Jesucristo es símbolo de 
redención, muere por amor a la humanidad, abriendo con tan magnífico sacrificio, un camino de 
liberación de los pecados de la humanidad. Es decir que todos los que crean en Él, por el amor que el 
hijo de Dios tiene y por la gracia divina serán salvos, siendo redimidos de sus pecados. Es entonces 
cuando los hombres podrían disfrutar de la prometida vida eterna, que el Salvador venciendo a la 
propia muerte habría demostrado que se podía alcanzar. Pero, aunque el mensaje trae una nueva 
esperanza, el tabú que se ha creado alrededor de la muerte tiene raíces culturales muy profundas, por lo 
tanto, difíciles  de arrancar.49 
La Biblia el libro base de los cristianos promete a los hijos de Dios, los que han decidido confiar y 
poner su fe en Jesucristo que su relación no termina con la muerte, sino va más allá de una existencia 
en la tierra. La promesa de la vida eterna. 
“Mientras que la muerte, desolada y real, es “el vehículo de la ofrenda final de uno mismo que llama 
por el supremo acto de fe en el Señor de vida”. La muerte de Cristo es el  prototipo para toda muerte 
humana. Su acto de darse el mismo es la base para el misterio de la redención del cuerpo y la fundación 
                                                             
49ÁLVAREZ, Manuel. (2002). Las diferentes concepciones de la muerte en las principales culturas de la humanidad. bioética 
y bioderecho. 40 p. 
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de la vida de la Iglesia. La muerte no es tanto un final sino como la “partida” para una nueva vida en la 
presencia del Dios triunfante”.50 
El 2 de noviembre se instituyó por la iglesia católica el día de los difuntos para interceder por las almas 
del purgatorio con oraciones, sacrificios, y limosnas ante Dios para que vayan al cielo. Por primera vez 
fue declarado en los monasterios Cluniacenses en el año 1998. 
Para los católicos los rituales y oraciones afirman la reverencia por sus fallecidos, en los funerales la 
gente reza por el reposo del alma del muerto y agradecen a Dios por su misericordia para el que partió. 
En culturas como la  ecuatoriana y mexicana, el pueblo católico cree que las almas de los muertos 
vienen a visitar a sus amigos y familiares y por ello acuden a los cementerios para arreglar las tumbas y 
colocar flores, velas y alimentos, en México suele prepararse las calaveritas y el pan de muertos, dos 
elementos claves en las comilonas anuales por el día de los difuntos, no es un día de duelo, sino de 
celebración, con desfiles y conciertos. Cabe mencionar que en México la celebración puede durar un 
día como una semana, dependiendo de la región. 
En Bolivia acostumbran a preparar para esta fecha la tantawawa, su significado es pan de bebé una 
especie de bizcocho pero la figura es humana con un rostro bastante colorido colocado en mesas y 
altares adornadas en medio de frutas, flores, dulces y velas, los altares pueden encontrarse en los 
cementerios o en las casas de los bolivianos, mientras que en la cultura colombiana lo típico en esta 
fecha es la deliciosa sopa tradicional llamada sancho, hecha con carne, yuca papas, y otros vegetales, 
se sirve acompañado de arroz y plátanos maduros. 
Los peruanos acompañan las tantawanas con chicha morada, cerveza, mazamorra de maíz blanco, 
chicha de jora, mondongo, patachi o sopa de trigo, todas estas delicias son trasladadas al cementerio y 
dejadas en las tumbas de sus seres queridos que fallecieron con la creencia que a la media noche se 
levanten para deleitarse con estos manjares.  
En algunas tribus, las costumbres y creencias van más allá de lo imaginable como los enfermos que en 
su última fase de vida reciben una “manta para su viaje” con el fin, que  cuando mueran puedan 
abrigarse, además se incluye comida en el ataúd “para el viaje”.  
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“Desde la antigüedad, las personas que hacen masajes terapéuticos saben que el cuerpo tiene tanto para 
comunicar al espíritu como tiene el espíritu para comunicar al cuerpo. El poder terapéutico de los 
masajes dados con amor ha sido redescubierto recientemente por personas de culturas 
tecnológicamente avanzadas”.51 
En la diversidad de las culturas para algunas comunidades es de vital importancia conocer su historia  
para valorarla, tomando ese conocimiento como referente para aceptar y vivir su presente como un 
verdadero regalo. Muchas personas sólo viven su presente de manera indiferente porque así lo 
asimilan, cuando descubren que la muerte pone en tela de juicio su forma de vida actual cambia su 
visión de vida. Es muy probable que la muerte un tema escabroso aporta notablemente a vivir una 
espiritualidad plena. 
En los países industrializados de Occidente, la muerte ha pasado a ser una cuestión que deja al 
individuo solo frente a su propia realidad, la enfermedad es un gran enemigo de la sociedad que pone 
en peligro la vida de la comunidad, hasta fines del siglo XVIII y principios del XIX la figura del 
médico se contempla mientras hay la posibilidad de recuperación en el paciente. En el siglo XX, la 
tecnología en el tema de salud avanza, de allí la aparición de cuidados intensivos que permite prolongar 
la vida de los pacientes, modificando la forma de morir. La terapia intensiva hizo posible que la muerte 
sea más científica y técnica.  
Los médicos hacen su mayor esfuerzo en atacar las enfermedades mortales como el cáncer y el sida, 
luchan en su accionar profesional hasta agotar la última posibilidad, pero cuando ya se agota toda 
esperanza para el enfermo quedaba al cuidado de su familia. El médico  enfrenta las complicadas 
circunstancias de la muerte de un paciente por su experiencia humana, más no por su conocimiento 
técnico. El éxito apunta generalmente a la supervivencia y se suele medir en tiempo “cuánto tiempo  
viviré”. 
A todos nos cuesta aceptar que somos seres mortales, la muerte forma parte de la vida, y lo que es peor 
no anuncia ni hora ni lugar de llegada, la gente muere en hospitales, calles y plazas, muchas veces 
separados de sus familias y sus seres queridos, la muerte pasa de ser pública a privada y comienza a 
desaparecer de la vida en sociedad. En países de América del sur como Colombia el homicidio y 
accidente son causales primordiales.  El duelo también desaparece como práctica y los servicios 
funerales son breves, se reducen a veinte minutos en un crematorio, ya que este proceso se vuelve 
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frecuente. La sociedad mundial enfrenta a la muerte desde diferentes formas y perspectivas, como en 
los funerales católicos la tendencia actual es combinar la privacidad con el individualismo para acortar 
el período de luto, una consecuencia de la negación de la muerte. 
“Desgraciadamente, esta forma de acortar el proceso de dolor es una real y trágica equivocación. Es 
trágica porque priva del consuelo emocional y espiritual que ellos necesitan para atravesar esos 
difíciles tiempos.”52 
En nuestra cultura, los ritos funerarios de siempre, tales como los velatorios, preservación del luto y el 
tiempo de duelo, significaban mucho más que una demostración de respeto y afecto a la memoria del 
difunto. Eran una estrategia defensiva, que tomando como pretexto el interés del muerto, 
desempeñaban una función fundamental: preservar el equilibrio individual y social en los vivos. Otros 
ritos como el doblar de las campanas o el paseo del cortejo fúnebre reforzaban ese significado de 
compartir el dolor con la comunidad.  
A partir del siglo XX se observan varias transformaciones culturales. Las pompas fúnebres se  
transforman en especializados servicios tanatológicos atendidos en suntuosos complejos  funerarios; se 
fijan normativas sanitarias sobre la naturaleza de lugares mortuorios; se producen modificaciones en 
los servicios que forman parte del velatorio. Surgen los cementerios privados que pasan a llamarse 
parque o jardín, la cremación un proceso innovador y una opción bastante recurrida.  
Los ritos fúnebres han dejado de ser conmemorativos y sagrados, para convertirse en ritos de duelo. 
Hemos transformado a los muertos en seres que tiene un destino ajeno, lejano y desconocido, no 
sabemos dónde van, por lo tanto, no forman parte de nuestra vida cotidiana. Las señales externas de 
luto la sociedad ya no las ven, donde están  los que lloran la muerte de un ser querido. Esta situación 
puede equipararse a la forma como tratamos a las personas de otros grupos étnicos, a los que tienen 
sida y a los discapacitados. Controlamos nuestro malestar interno organizando en la sociedad grupos 
que evocan en nosotros ansiedad y miedo. Al negar la muerte y el dolor que conllevan esas situaciones, 
negamos la vida y la plenitud a otros, y en último término a nosotros mismos. La autodestructiva 
negación de la muerte es más nefasta que la muerte física.  
En el siglo XX la transformación cultural de Occidente presenta la muerte súbita, que es  rechazada por 
su inmediatez, ya que impide la reconciliación terrenal y espiritual. Hoy la mayoría de las personas 
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desearían este tipo de muerte, ya que evita enfermedades, dolencias, sufrimiento físicos; la buena 
muerte es aquella que se produce en un ambiente de intimidad, rodeado por los seres queridos.  
Nuestra cultura occidental se diferencia, la muerte ocupa un lugar secundario. Existe una profunda 
oposición con la cultura oriental, la vivencia de la muerte allí se  interioriza en la vida cotidiana, los 
muertos y los vivos constituyen una misma comunidad. 
2.3.2 Indígenas en América y precolombinos 
La antropología, basada en la investigación transcultural, ha sido una disciplina precursora en difundir  
el conocimiento que explique los conceptos de bienestar, salud, enfermedad, dolencia y muerte en las 
diversas culturas.  La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y holística 
con todos los elementos de la naturaleza, a la cual el ser humano pertenece pero no la domina, su 
relación se basa en el uso respetuoso de los recursos naturales para el bienestar de toda la comunidad. 
La forma holística de atención a problemas de salud, no es la curación del síntoma, sino de la 
restauración del equilibrio con la naturaleza.  Para los países iberoamericanos el tema de la muerte 
tiene un significado cultural profundo, la representación y actitudes que han desarrollado diversas 
culturas incluyen costumbres, mitos, ceremonias y ritos, todas estas acciones solo han relevado las 
dimensiones sociales del fenómeno, restringiendo sus atribuciones médicas. Es bien cierto que por 
medio de las tradiciones culturales, el ser humano prolonga la vida más allá de la muerte, utilizando la 
más variada cultura material (atuendos, utensilios, panteones, etc.) hasta aspectos más idealistas o la 
propia comunicación de los vivos sobre los difuntos, asignando nombres a las calles, etc. Toda cultura 
desarrolla creencias sobre la muerte, mientras que la religión, expresión de aquella, le reserva un lugar 
central. 
“La visualización de la muerte es algo que reside en el ámbito andino y mesoamericano. Las 
poblaciones prehispánicas se caracterizaban por rendir culto a los muertos y en sus rituales se incluía 
una cantidad de elementos simbólicos que le agregaban valor a esta transición. Ese tipo de 
manifestaciones abarcaban necesariamente a la comida como parte de esas expresiones. Estas 
costumbres y hábitos rituales con la llegada de los europeos, se cristianizaron. Por una cuestión de 
coincidencia y cercanía temporal, se superpuso el calendario de festividades del cristianismo con la 
actividad ritual de los pueblos prehispánicos. Aparecieron entonces todos los elementos mestizos, 
como parte de la cosmovisión europea y parte de la simbología aborigen. Por ejemplo, en el caso de los 
mexicanos y su comida, se hacen calaveras de azúcar. Ese es un caso de hibridación cultural que 
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implica la idea de la calavera como símbolo universal de la muerte pero, representada con rasgos de 
una cosmovisión de celebración muy lejana a la europea”.53 
Para los indios tlingit, del sudeste de Alaska,  la  muerte de un  miembro del clan es motivo de fiesta, 
creen que el alma se reencarna en un nuevo cuerpo entre sus parientes,  acostumbran a  incinerar a sus 
muertos  alegrándose de su partida, pues renacerá  en un cuerpo joven y sano. Los indios de Nuevo 
México creían que un bebé moribundo  regresaría, y que si su cuerpo era enterrado bajo la tierra del 
hogar,  el alma encontraría a la misma familia. En las sociedades precolombinas de América, la muerte 
era un  acontecimiento muy ritualizado, lo que obligaba a ceremonias de  todo tipo, acompañadas de 
ofrendas, alimentos y objetos de  acompañamiento y regalos de mucha utilidad durante el largo viaje  
que se iniciaba tras la muerte.  
La civilización maya es una de las culturas mesoamericana precolombina más importante, comprende a 
los pueblos indígenas del sur de México, y algunos pueblos de Centroamérica.  En esta civilización la 
muerte, los difuntos y los ritos tienen mucha importancia, ya que el morir es pasar a otra etapa y para 
conseguirlo se necesita la ayuda de los vivos. Los mayas creen que la vida y la muerte cohabitan 
siempre en una continuidad cíclica, cuando la persona muere se reúne con sus ancestros asegurando así 
la renovación de la vida. Entre los mayas se diferenciaba el enterramiento según la clase y  categoría 
del muerto. La gente ordinaria se enterraba bajo el piso  de la casa, pero los nobles solían ser 
incinerados y sobre sus  tumbas se erigían templos funerarios. 
Los aztecas, que creían en la existencia de paraísos e infiernos,  preparaban a los difuntos para un largo 
camino lleno de  obstáculos. Tenían que pelear para poder llegar al final y ofrecer  obsequios y regalos 
al señor de los muertos, que decidía su  destino final. 
2.3.3 África 
En todo el África las cientos de tribus que existen creen en la  reencarnación, entre los diversos clanes, 
los zulúes  tenían uno de los credos más avanzados, que consistía en entender  que al interior del 
cuerpo habita un alma, y dentro de ésta, una chispa del espíritu universal  divino, el  Tongo. 
La religión de África es el  totemismo, el cual  prevalece en su  forma pura o mistificada en todos los 
pueblos. El totemismo ha generado desde tiempos inmemoriales la adoración a los antepasados, es 
decir a los muertos o llamado manismo. Sus ancestros fallecidos vivían en la mente de la gente, tanto 
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como ánimas o espíritus aptos para trasladarse incorpóreamente, como seres sobrenaturales que 
conservan su apariencia externa o  terrenal y asumen temporalmente el aspecto de  animales. 
Es así que los muertos siguen siendo miembros del clan, y no  abandonan la comunidad, necesitan 
sacrificios para prolongar su existencia en el otro mundo y renacer en sus descendientes, ya que de lo 
contrario simplemente dejar de ser. Los vivos, por su parte,  necesitan de la ayuda de sus antecesores, 
quienes gozan de  poderes sobrenaturales. 
Para el creyente, la adoración de los antepasados significa  mantener los nexos entre estos dos grupos 
del clan: los vivos y los  muertos; romper estos lazos es amenazar con la destrucción a los  vivos y a la 
comunidad en general Los africanos, a diferencia de los hindúes y budistas, consideran la  vida como 
algo feliz, y la reencarnación como un buen destino. 
2.3.4 Oriente 
En la cultura oriental la muerte significa un paso hacia la regeneración y reafirmación de valores 
ancestrales que conforman su comunidad. Esto, no supone un evento trágico,  sino un paso definitivo 
hacia una nueva forma de ser y de estar y un estar más dichoso. Es decir, para los habitantes de la 
cultura oriental, la muerte se convierte en el mayor acontecimiento de la vida, lo que explica por qué su 
celebración ameritaba una práctica ritual de gran elaboración. En Oriente, la visión de la muerte es 
positiva  debido a su creencia en la reencarnación. En muchas de las culturas, extinguidas y existentes, 
esa misma creencia ayuda a aceptar la partida de un ser querido, por ello la muerte no es vista como un  
espectro, sino como el comienzo de un nuevo y venturoso estado.54 
En la cultura oriental muchos países como Egipto, China, Grecia, etc. se conocen por la celebración de 
fastuosos rituales funerarios cimentados en sus valores socios culturales con la clara convicción de una 
vida más allá de la muerte, así podemos mencionar a Egipto,  expertos en momificara sus muertos, y 
este proceso consistía en embalsamar al cadáver, extraer las vísceras excepto el corazón y los riñones, 
en un lapso de 70 días lavaban el cadáver y lo envolvían, en el caso de los faraones eran colocados en 
las pirámides con la creencia de que se convertirían en dioses. En China, los difuntos eran enterrados 
con sus objetos de uso cotidiano incluyendo sus esculturas, tenían la creencia que la nueva vida sería 
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igual a la anterior. Finalmente en Grecia los entierros se caracterizaban por el dramatismo como 
rasgaduras de vestidos, llanto intenso, juegos fúnebres y sacrificios humanos. 
2.3.4.1 Tíbet: La actitud de los tibetanos hacia la agonía y la muerte es de respeto y 
veneración, la muerte estimula el desarrollo de toda la vida del hombre, sobre todo cuando este se 
encuentra moribundo. Un principio de  base del sistema budista que impregna la vida de los tibetanos  
es el carácter transitorio y el cambio constante del universo entero. La muerte se utiliza como un 
elemento psicológico para la consciencia de la transitoriedad  de la vida, del cambio y evolución de las 
cosas y del valor único del ahora. 
La muerte no es un enemigo al cual se debe combatir y evitar, sino un aspecto indispensable de la vida, 
El “Libro tibetano de  los muertos”  trata y orienta a los familiares de una persona que está a punto de 
fallecer de como guiarlo hacía el Bardo (estado que media entre  la muerte y el renacimiento) con el fin 
de no dejarse desviar por recuerdos y familiares de su vida anterior. La filosofía ancestral tibetana 
enseña que el arte de  morir es tan importante como el arte de vivir, y que el futuro del alma del 
fallecido pasa a otro plano que depende, enteramente, de una muerte aceptada por él mismo, y 
controlada por un familiar, quién lo acompañará tiernamente  en este proceso.  
El pensamiento oriental manifiesta que en  Occidente, el arte de morir es poco conocido y raramente  
practicado, por lo que existe la común resistencia a morir, la cual,  como sugiere el ritual del Bardo, 
produce resultados negativos. Todos los esfuerzos de la ciencia médica tienden a posponer el  proceso 
de la muerte, interfiriendo así en ella.” 
2.3.4.2 Islam: Los islámicos amparan a la muerte con satisfacción, ya que “descarga al  
hombre de los agobios de la vida mundana, que es una mezcla de situaciones y emociones  turbulentas 
y estresantes. La vida gradualmente se hace más dura por la vejez y las aflicciones, y lo admite en el 
círculo  infinitamente ancho de la misericordia del Eterno y Amado, en  donde puede disfrutar la 
compañía  de sus seres queridos y el  consuelo de una vida feliz y eterna”. El Islam explica a través del 
Corán todos los pasos a seguir, da las pautas para tratar  la muerte de un familiar y los islamitas 
realizan una ceremonia del adiós. Llama la  atención las tiendas multicolores (llamadas shader o en 
plural  shawader) que se colocan en la calle, a las puertas del hogar del  fallecido. Allí se realiza una 
oración por el difunto en la que sólo hombres pueden participar,  ya que  las mujeres suelen quedarse  
dentro de la casa. El  rezo, llamado  salat-l-janazah,  está dirigido  por un Imam. Tras el salat, solo los 
hombres acuden al cementerio  en un cortejo fúnebre para proceder al entierro, ellos no abalan la 
cremación como destino final. La palabra makabra en árabe significa  cementerio, y no es difundida la 
costumbre de visitar las tumbas de los fallecidos.  El Corán indica que  el profeta Mohamed no estaba  
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de acuerdo con la visitación de las tumbas, para evitar que la  finalidad fuera suplicar ayuda al muerto 
o cualquier invocación que  podría enfadar a Allah. 
2.3.4.3 Budismo: Los budistas miran a la muerte como el principio de otra vida y es por ello 
que prefieren tener un fallecimiento con plena conciencia de que va a ocurrir. La muerte es un proceso 
que forma parte de la vida cíclica y a la que no hay que temer,  pues no es un transcurso terminal sino 
algo natural, universal e inevitable. 
La filosofía budista habla sobre las leyes de la conservación de la energía y la materia, y afirman  que 
nunca la energía ni la materia se pierden sino que cambian  de forma. La muerte es sólo el principio de 
otra vida que se repetirá hasta llegar al Nirvana. Esto se presenta cuando el hombre ha obtenido una 
suficiente sabiduría que es espiritual y muestra la Verdad, la Realidad. 
El rito funerario budista es un llamado "rito de paso", estos  prefieren ser incinerados, además practican 
la inhumación o el sepelio en el agua. Otra opción es dejar el cuerpo en la naturaleza para que la acción 
natural lo descomponga. Atravesar el proceso de la muerte satisfactoriamente, depende de los esfuerzos 
continuos que se realiza durante la vida  para acumular buenas obras, para contribuir a la felicidad del 
prójimo, y para fortalecer la base de la bondad y la humanidad en lo  más profundo de la vida. El 
budismo garantiza que quienes  practiquen, con sinceridad se acercarán a la muerte en un estado  de 
plena satisfacción. 
2.3.4.4 Hinduismo: La preocupación del hindú es la interrupción en la cadena de 
renacimientos, más no la muerte de una persona, ya que no es la terminación de la vida. El fallecido 
renacerá en otro lugar porque pertenece a la eternidad a lo divino. El hindú busca escapar de la 
existencia terrestre, liberarse de la vida, considera su existencia como la negación del ser, ausencia de 
realidad y no afirmación de lo que es y deviene. 
Él hinduista considera a la muerte en la  unión del alma individual con el alma Universal, por lo que se 
cree que al morir pasa a formar parte de otra existencia, esencialmente  espiritual y desconocida, una 
forma distinta de existencia  basada en la unión con el "Absoluto" o Principio Supremo. (Rig Veda, 
Los Upanishads). El hinduismo considera, que cada persona vive muchas vidas en su existencia. Este 
ciclo de reencarnación se llama  samsara. La persona que renace tiene el deber de vivir lo que le sucede 
en la tierra ya que  es el  resultado de vidas anteriores, se reencarnará en un  cuerpo bueno y en una 
forma de vida superior si en su vida anterior su comportamiento fue bueno o dharma. El objetivo de las 
prácticas de la religión hindú es el  perfeccionarse hasta poder salir del ciclo de reencarnaciones, esta  
liberación se llama moksa. 
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Finalmente podemos concluir que  la cultura oriental tiene una visión positiva de la muerte ya que 
supone el paso hacia la regeneración y la reafirmación de los valores ancestrales que conformaron su 
comunidad. Por su creencia en la reencarnación, los orientales esperan un nuevo comienzo y venturoso 
estado, no así el occidental va tras la inmortalidad y desea eludir la muerte un tema que  le angustia.  
2.4 La psicología social Vs el desarrollo del pensamiento de la muerte 
El perfil del negocio funerario en el imaginario popular son ideas, pensamientos y tendencias de índole 
negativa por la naturaleza misma del ejercicio, que afecta en el subconsciente social la concientización 
de esta realidad, con prejuicios y elucubraciones no fundamentadas. 
A finales de los años setenta, la literatura antropológica  apenas toca descripciones, etnografías de las 
creencias y prácticas rituales de la muerte en sociedades primitivas o tradicionales europeas. Autores 
clásicos como Frazer, Tylor, Hertz, Van Gennep, Durkheim  eincluso Lévi Strauss desarrollaron varios 
comentarios teóricos en relación con las dimensiones sociales de la muerte y construyeron ciertos 
fundamentos metodológicos al abordar su significado y función en las diferentes culturas. Más tarde 
surge un interés y esfuerzo exegético por el thanatos, debido al desarrollo de la actividad ritual en 
momentos valiosos de mutación de la existencia individual o colectiva que nace de las emociones. 
Cada sociedad articula la ceremonia funeraria del último adiós según sus creencias y tradiciones 
culturales donde operan normas de naturaleza esencialmente cultural y es así que la antropología 
concibe a la muerte como un proceso biológico y social, que a lo largo de la historia todas las 
comunidades construyen, según sus sistemas de valores y creencias, una exégesis cultural del 
fenómeno expresándolo en la actividad ritual.  
Morir es un proceso de separación que afecta al individuo que parte, y a su círculo familiar que lo 
pierde. La realización de la actividad ritual con eventos ceremoniales facilita esa partida  y establece el 
orden social perturbado, los cortejos están presididos por una continuidad de sucesos que 
evidentemente preparan el cuerpo para su despedida definitiva.  
La sociedad occidental, en su afán de rechazar a la muerte de la esfera social, reduce al máximo la 
ceremonia fúnebre, sustrayendo la virtud al rito. La muerte es enmascarada y reducida a un hecho 
mecanizado a través de unos funerales diligentes que restan la ritualización, esta decisión familiar es 
nociva,  porque produce el aislamiento de las personas directamente afectadas, problematizando el 
trabajo de duelo.  
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Otras comunidades, y algunos grupos sociales de nuestra cultura  abogan por el cambio, poseen 
mecanismos diferentes que los favorecen, nutriendo al rito de nuevos elementos simbólicos y 
aceptando la catarsis final sin confinar a quien padece la pérdida.  
En la sociedad occidental el proceso funerario debe someterse a nomas consuetudinarias y a complejas 
regulaciones jurídicas y sanitarias, las formas de evacuación han sido y son diversas histórica y 
culturalmente.  
Entre ellas está la tanatopraxia que trata las técnicas de gestión del cadáver utilizando procedimientos 
para acelerar el proceso de putrefacción, el embalsamamiento, la momificación la inhumación y la 
cremación que en las culturas no occidentales asocian el culto al fuego destructor y su poder 
purificador que elimina la impureza del cuerpo como la impureza de la condición  humana en el mundo 
greco romano  tuvo significados  ligados  tanto a la higiene como a la protección del cadáver de  la 
acción de 1os profanadores y violadores de  tumbas, práctica extendida más  tarde entre los pueblos 
luchadores y nómadas que no podían proteger de una manera estable los cementerios. 
“La incineración es un procedimiento radical que facilita la desaparición y el olvido  de lo que  pudiera 
quedar del cuerpo. Se  trata de una evacuación definitiva que excluye  el peregrinar a la tumba porque 
impide  la ubicación topográfica del  recuerdo”.55 
La inhumación un procedimiento utilizado por los cristianos y musulmanes muestra su procedencia 
directa con  la costumbre  judía del enterramiento y se practica en las sociedades conservadoras que 
tratan de preservar la exposición del proceso de putrefacción que se enmascara bajo tierra. El 
enterramiento orgánico explica mejor que cualquier otro tipo de sepultura  la fusión de la dicotomía 
tierra madre que simboliza el mundo de los ancestros y la reintegración a la naturaleza, porque la 
verdadera inhumación consiste en poner el cuerpo directamente  en contacto con la  tierra, bajo el 
humus. Los cristianos se alejaron poco a poco del humus, como dictaba su  liturgia, incorporando el 
ataúd como envoltorio y el sepulcro de obra como coraza para acabar grabando  sobre  losas diversas  
inscripciones. 
En Estados Unidos y Canadá el embalsamamiento fue mayoritario sin ser un requisito legal. Durante  
la Guerra Civil norteamericana muchos  jóvenes morían lejos de sus hogares de forma que los 
embalsamadores  se  trasladaban a los campos de batalla para preparar los cuerpos de los fallecidos. 
Según Richard Huntington y Peter Metcalf  hacia los años  1880 los métodos de inyección arterial ya 
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eran muy  frecuentes lo que facilitó el crecimiento y profesionalización de la próspera industria 
funeraria americana que maneja el dolor suscitado por  la pérdida de seres queridos.  
La preparación y disposición ceremonial del cadáver que hoy se conoce como el proceso de la 
tanatopraxia es otra práctica universal de  la muerte que incluye limpieza, perfume,  maquillaje  del 
cadáver, el vestido o la mortaja y a veces el calzado tienen por objetivo la preparación para la partida, 
la purificación y el enmascaramiento del proceso post mortem paliando a su vez el elemento 
contaminante  de la muerte y la desdramatización de una situación que produce angustia. Finalmente 
aporta para la marcha definitiva del difunto y cumple la función y propósito que el rito funerario se ha 
planteado. 
El rito tiene una estructura temporal y un espacio escénico que se desarrolla  en diferentes lugares 
como en la  sala de velación, la iglesia y el cementerio realizando acciones concretas y manejando un 
discurso organizado y pautado culturalmente por la tradición que tiene sentido para la sociedad en este 
proceso interactivo.  
El ritual  funerario debe tener por  función  la  socialización de la pérdida, hacerla pública y 
participativa a la comunidad que abandona el difunto mediante un homenaje que sacralice la despedida 
y en última instancia el ritual debería prevenir, curar y aliviar  la sensación de culpabilidad de los 
familiares. 
2.5 Muerte y rituales, una visión antropológica 
“La muerte es tabú y la causa la comenta Pierre Chaunu, famoso  historiador de las culturas en la 
Universidad de París: Al no poder expulsar a la muerte de nuestra vida, se ha decretado que es  
vergonzosa, que es indigna de nosotros, que debemos arrojarla de  nuestra mente. La han excomulgado 
porque pone en crisis todas las  culturas hegemónicas de nuestro tiempo. Como no han podido  hacerle 
sitio, la han ocultado, proscrito y prohibido.”56 
Para los teóricos de la muerte, el ritual y todo lo referente al tema, es el tratamiento que hacen los vivos 
a los muertos y por ende ellos forman parte de un guión expresado para las personas que quedan vivas, 
sean familiares y amigos del fallecido. Ritualizar es traducir esas emociones en un relato, por eso se 
asocia al mito, como una forma de repetición práctica, frente a la muerte, el mito narra el viaje del alma 
después del fallecimiento y así se convierte en parte integrante del rito como fórmula de expresión 
verbal del pensamiento. 
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La actividad ritual en su sentido estricto debe tener por objetivo reproducir escrupulosamente actos 
codificados e inmutables a través de  las palabras, los gestos y  las acciones. En nuestra sociedad  el 
procedimiento ha ido perdiendo su eficacia aunque, en términos generales, se sigue manteniendo 
inamovible su estructura.  
Los ritos de gran complejidad expresan la solidaridad entre los vivos y los difuntos porque regulan el 
luto las señales de dolor y aseguran  el estatus del difunto para que una vez integrado en el mundo de 
los ancestros participe de la continuidad del grupo.  
En las sociedades tradicionales la muerte no es percibida como un mal supremo puesto que se reduce a 
una pérdida fragmentada y provisional para paliar su impacto para el grupo. Al despedir a un ser 
querido el sentimiento de incomodidad y rigidez  abarca el ambiente en el tanatorio condolencias con 
frases de rigor y miradas del último adiós al difunto.  
El rito ha perdido el sentido de pertenencia y con ello su  significado, por un  lado se ha 
profesionalizado porque las empresas funerarias se han apropiado de la gestión del proceso ceremonial  
funeral como la música, lectura de textos sagrados o literarios y la decoración de la sala presiden la 
celebración de la despedida acomodándose a los gustos y los deseos del difunto, de sus familiares y 
amigos ; por otro, la tradición católica mantiene rígidamente la reproducción secuencial de los actos 
dejando un margen reducido a la actuación no prescrita.  
Ambos elementos, uno de carácter organizativo jurídico y otro ideológico, se han impuesto más  allá de 
las convicciones personales y aun colectivas. Si bien los procedimientos de retirada han  ido 
modificándose pues el aumento de la cremación, sin ganar  la contrapartida a  la  inhumación, ha sido 
notable en la última década, el cambio no ha influido en modo alguno en la secuencia del proceso 
funerario y el culto post mortem que con la incineración puede prescindir de la ubicación topográfica  
en el cementerio. 
La movilización social  en favor del cambio es casi inexistente porque obedece a una cultura que 
rechaza  la muerte, excluyéndola del discurso y minimizando su presencia en la esfera social. El morir 
es un proceso descontextualizado de la colectividad  convirtiéndose  en la mayor parte de los casos, en 
un fenómeno altamente medicalizado y condenado al ámbito hospitalario.  
La muerte aun siendo un proceso natural se la mira como una agresión, en cierto sentido, no hay 
muerte, solo existe el moribundo y el cadáver, y por extensión, solo existe lo que mata o  destruye, 
nadie muere algo o alguien ha matado: el cáncer, el HIV, la velocidad y el alcohol o el corazón. El que 
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ha muerto no abandona  el grupo social porque  la naturaleza lo haya así previsto, se  trata tan solo de 
un error que podría subsanarse, entendiéndose como un problema técnico. 
“Toda nuestra existencia, desde el nacimiento hasta la muerte, nos  confronta con momentos de 
transición, de separación, de renuncia que nos enseñarán a vivir el duelo”.57 
Cuando llega la ruptura definitiva, supone el reconocimiento de la pérdida, inicia el verdadero trabajo 
de duelo, asumir el cambio de vida. 
Aun cuando la muerte y los muertos surgen constantemente  en las imágenes cinematográficas y 
televisivas con toda su crudeza y horror de una forma violenta y sensacionalista, son imágenes 
mediatizadas por la pantalla, lejanas, ajenas, pero reforzando en los corazones sentimientos de temor, 
peligro, e indiferencia. La muerte en directo es la que horroriza y es la que se sigue escamoteando, la 
muerte lenta y consuntiva ni se menciona y aquel que se abandona a su suerte como recurso ante el 
sufrimiento es tildado de vencido porque pone en tela de juicio el valor  supremo y anuncia al que 
sobrevive la aniquilación del cuerpo. 
Los gestos de afecto y la contemplación del llanto por la pérdida del ser querido en las ceremonias se 
evitan a los demás. La fórmula inamovible de buen gusto es el dolor contenido y la serenidad, el luto 
en el proceso de negación es considerado una práctica obsoleta, arraigada  en el medio tradicional, 
vestirse apropiadamente para un funeral, con ropas, oscuras,  joyas, gafas de sol  puede entenderse 
como una transgresión a la fórmula. Hoy  no se entiende como una expresión externa del dolor ni como 
un hábito ceremonial para sacralizar la despedida, puede interpretarse como un fenómeno demasiado 
innovador que no persigue más que el exhibicionismo y el mimetismo con costumbres anglosajonas, 
foráneas, sosteniendo un diseño estandarizado de funerales expeditivos y burocráticos. 
Las sociedades actuales, cada vez más diversas y complejas permite barreras que obligan a los 
dolientes a recluirse en un mundo interior, impidiéndoles hablar, haciéndoles callar, desde el sano 
planteamiento de auto protección social que busca organizar sus defensas, que dirigen a los que viven 
un proceso de duelo a situaciones de no apoyo efectivo dificultando al doliente el no encontrarle un 
sentido a la muerte, al robarle en ocasiones los significados sociales  y de representación que puedan 
tener. Lo que conlleva a un escenario social de silencio manifiesto que camina con paso firme a la 
individualidad en lugar de hacia la colectividad. 58 
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Finalmente llegamos a una cuestión de fondo que es la problemática filosófica del hombre ante la vida 
y la muerte, y cómo se construye cultura desde las diferentes miradas y cosmovisiones de la diversidad 
allí encontrada. 
2.6 Los Quitus y la riqueza de su cultura funeraria 
La muerte para los Quitus significaba un paso al más allá, el inicio a una nueva vida,  por lo que 
consideraban que sus rituales fúnebres eran dignos de festejo. Los shamanes y toda la colectividad 
danzaban y cantaban en el ritual tomando chicha, colocaban dentro de las vasijas comida para 
enterrarlas juntos con sus muertos, y finalmente prendían fuego para ahuyentar a los malos espíritus 
que se trasladaban a los cementerios de forma peculiar, caminando hacia delante y después 
descaminaban lo caminado (retrocedían lo caminado), en un lapso o recorrido de 100 metros se 
demoraban aproximadamente dos horas. 
Por investigaciones del Banco Central en 1983 y el Instituto Metropolitano de Patrimonio en el 2004 el 
arqueólogo francés León Doyon  cavo 6 tumbas en el cementerio de los Quitus, tumbas cilíndricas  de 
2.20 de diámetro y de 15.50 metros de profundidad, cilíndricas porque la circunferencia es la figura 
geométrica que no tiene principio ni fin y se asemeja al inti dios sol, según pruebas de datación de 
carbono catorce, este pertenece a una antigüedad del 220 a 640 D.C. 
Los Quitus cavaron las tumbas con herramientas rudimentarias consistentes en hachas de piedra 
obsidiana y madera dura puntiaguda de 45 centímetros de largo, el trabajo lo realizaron en el invierno 
porque la cangagua se remojaba y había mano de obra sobrante, la profundidad de las tumbas 
significaba en su cosmovisión la purificación con agua de los ríos subterráneos que bajaban del volcán 
Pichincha. 
De acuerdo a las huellas que se puede observar en las paredes las tumbas se conforman en dos partes, 
la cámara central y la plataforma aproximadamente de 70 centímetros de ancho. En la cámara central 
se ubicaban las ofrendas y en la plataforma se colocaban a los muertos. 
Los investigadores encontraron en las tumbas cerámica, esqueletos, metales como oro, cobre, concha 
spondylus, dentro de las vasijas se encontraron cepas, fermentos, levaduras de chicha utilizada en el 
ritual de enterramiento. Estos fermentos fueron enviados al departamento de Química de la 
Universidad de Católica en el año 2009 donde los reactivaron y es posible saborear la chicha de hace 
1400 años D.C, la misma que era denominada por los Quitus como azua, actualmente se encuentra 
patentada por su antigüedad. 
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De los esqueletos se realizó el estudio y se llegó a determinar que el promedio de vida de los hombres 
era de 50 años y las mujeres de 40 años, su estatura iba de 1.48 a 1.60 centímetros, relativamente eran 
pequeños, en las piezas dentales mejor conservadas se puede observar el desgaste por la masticación 
del maíz, la gramínea era la base de la alimentación de los Quitus, junto con las ocas, mellocos, 
mashuas, zapallo, fréjol, quinua, etc. Los Quitus fallecían por muerte natural, la posición de 
enterramiento era fetal simulando a la posición de un niño en el vientre de la madre, eran enterrados en 
el vientre de la tierra (Pacha Mama),  en cada tumba se encontró 11 esqueletos y todos se encontraban 
orientados hacia el volcán Pichincha como su último culto de adoración a su dios.  
En cada tumba se colocaba 11 muertos y 30 vasijas, a los caciques importantes se les ubicaba sobre las 
tanjas (muebles de madera) símbolo de autoridad, los pobladores comunes eran colocados directamente 
en la tierra. Los caciques eran vestidos con atuendos elaborados de concha spondylus y metales como 
el oro símbolo de belleza, prestigio y riqueza la mortaja era elaborada de tela de algodón confeccionada 
con telares de cintura, las telas tienen una cronología de 220 al 640 D.C. 
La concha spondylus tenía el valor del oro, era traída de las costas de Manabí  y entregada mediante 
trueque a cambio de metales y granos, esta representaba el papel de la moneda y además se utilizaba 
como alimento considerado  el manjar de los dioses, la concha espondilos puede vivir más de 100 años 
y era símbolo de la fertilidad femenina por el parecido a la vulva. 
2.7 Quito y su historia funeraria 
La muerte, un tema álgido para la humanidad que a través del tiempo y la historia ha sido sobrellevado 
con gran dolor y lágrimas en las diversas culturas y comunidades y a la vez ha originado una serie de 
filosofías o formas de pensamiento propias, transformándose en usanzas características de la región 
localizada. 
Así nace la relación de muerte con los difuntos de la sociedad. En el Ecuador  por las evidencias 
arqueológicas se desarrollaron culturas que durante milenios aprendieron a interpretar a la muerte 
desde su contexto y visión. 
El actual Distrito Metropolitano de Quito ha identificado evidencias funerarias como  suntuosas tolas, 
enterramientos rituales tipo vasija, vestigios funerarios muy sencillos; dejando en clara evidencia que 
la muerte siempre fue un evento relevante en las diversas estructuras comunitarias que han ido 
modificándose continuamente y a la vez generando una gran cantidad de rituales y espacios para la 
disposición de los difuntos. 
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El establecimiento de un espacio llamado cementerio se inaugura  con la lúgubre ceremonia de la 
ocupación del suelo, con la imprevista partida de alguno de los fundadores de Quito. 
En la historia de la colonización de San Francisco de Quito fundada por Sebastián de Benalcázar no 
hay mayor documentación  sobre el lugar donde los fundadores enterraron a sus muertos, pero por las 
costumbres de índole católica española impuesta en la nacida y pequeña urbe el cementerio se 
encontraba religiosamente junto a la iglesia. 
“¿Cuál fue la iglesia y cuál su cementerio obligadamente anexo a nuestro Quito de esos primeros días y 
tiempos, en que de un modo fatal tenían que ir ocurriendo defunciones?....Bastaría la dilucidación 
sensata, lógica de este asunto, sin necesidad de otras pruebas, para establecer definitivamente que la 
primera iglesia de Quito, y su primer cementerio estuvieron donde hoy grandiosas se levantan la iglesia 
Catedral y su inmediata capilla Mayor o Sagrario, y no en lo absoluto donde los historiadores y no 
historiadores antiguos mal informados y poco rastreadores de la verdad, han difundido la creencia de 
que la primera iglesia de Quito fue la que después, mucho después se llamó capilla de Veracruz o del 
Belén”.59 
Con precisión la primera y humilde iglesia de tapias y techo de paja en Quito estuvo ubicada donde 
hoy se encuentra la capilla Mayor o Sagrario, aquí se realizó los funerales de desagravio Gonzalo 
Pizarro al mutilado cuerpo del Virrey Núñez de Vela el 19 de enero de 1546 al día siguiente de la 
batalla de Iñaquito. A partir de este fatal evento siguieron enterrándose cadáveres de españoles que 
constituían el núcleo de la urbe. En el caso de los fallecidos indios acristianados eran trasladados a los 
cementerios de las parroquias de San Blas, al norte y San Sebastián al sur fundadas con el propósito de 
catequizarlos. 
En el transcurrir de los años 1560 a 1562 García Díaz Arias primer Obispo de Quito inició la 
construcción de la Catedral, los españoles, conquistadores, y fundadores con su descendencia 
aprovecharon la oportunidad para obtener sitios en las bases y construir bóvedas en la rústica 
edificación con la idea de mejorar la simpleza de las sepulturas. Ya podemos identificar que desde la 
colonización nació el establecimiento del estatus mortuorio y la comercialización del negocio lucrativo 
de la muerte.  
Al Cabildo eclesiástico le agradó las solicitudes de venta a precio de oro de los sepulcros, ya que 
aportaría significativamente a la obra en construcción, pero eso sí, con una condicionante, los 
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beneficiados serían sólo conquistadores o fundadores de la Ciudad que concidencialmente eran los más 
adinerados y nobles porque habían recibido por parte del Rey en justicia los títulos de nobleza. 
Ante tan ostentosa propuesta y aceptación por parte de las autoridades rigentes se produjo un conflicto 
dónde se enterraría a los difuntos españoles que carecían de dinero y nobleza y peor aún los plebeyos, 
ya que todavía no se había fundado parroquias españolas. Eran tiempos más de un cuarto de siglo de la 
fundación donde apareció una nueva y numerosa clase social con una personalidad influyente los 
primeros mestizos fruto de la mezcla de españoles con indias. 
El remedio exequial fue otorgar los extramuros de la ciudad para señalar el campo de enterramiento de 
los plebeyos y limitados españoles pobres. 
“Se halló como el mejor lugar una que quedaba a la vera sur de la quebrada de Ullaguanga-huayco (de 
los Gallinazos) a la salida de la ciudad con frente al Panecillo, pero muy sensible al tránsito de los 
cortejos fúnebres; y, se consagró en debida forma ritual católica como un cementerio general con el 
nombre de Camposanto”.60 
El primer cementerio de carácter democrático se ubicó en lo que actualmente conocemos como el 
hospital San Juan de Dios, en la ladera que mira a la ex quebrada de Jerusalén, a la calle Morales o de 
la Ronda, allí se enterraban a blancos y negros, mestizos y mulatos, sin condición social, ni título de 
realeza. Mientras que los muertos de nobles y ricos de Quito disfrutaban del aire subterráneo de la 
Catedral, de la Capilla Mayor y majestuosos templos y conventos de los franciscanos, agustinos, 
mercedarios y dominicos. 
Por el año de 1867 la Smithsonian Institution de Washington inició una expedición científica a los 
Andes ecuatoriales y al Amazonas a mando del naturalista norteamericano Mr. James Orton  
acompañado por el coronel Staunton notable artista que venía a dibujar el trabajo de la expedición, sin 
esperarse su repentina muerte a causa de enfermedades contraída en Guayaquil conocido en aquellos 
tiempos como el “hueco pestífero del Pacífico”. Ante la pérdida del coronel sus colegas de expedición 
quisieron darle cristiana sepultura en el cementerio El Tejar encontrándose con la rotunda negativa por 
parte de un fraile mercedario que abriendo los brazos cuenta la historia se interpuso diciendo “Aquí no 
se puede sepultar a perros protestantes”, ya que todos los acompañantes del cortejo fúnebre incluyendo 
al fallecido eran evangélicos. Ante tan tristísima realidad acudieron de inmediato al presidente García 
Moreno quien dio la orden de que lo enterrarán lejos de la ciudad al pie del rollo o picota, en ese 
entonces el descenso al segundo plano del Ejido, sitio señalado como botadero de cadáveres de 
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animales, excomulgados y presos, sitio oficial de fusilamiento. El profesor James Orton en su libro 
“The Andes and the Amazons comenta de este trágico episodio “Este es un mal país para vivir y peor 
para morir”. 
“Le enterramos al medio día, cosa que fue una verdadera novedad bajo el Sol de Quito, porque los 
quiteños entierran a sus muertos sólo de noche, y a la luz de unos faroles mortecinos; y lo enterramos 
en nuevo cementerio “dentro del cual jamás fue puesto bajo tierra ningún otro cadáver humano,” y por 
este acto, quedó definitivamente consagrada esta tierra como un cementerio”.61 
Así un 8 de septiembre de 1867 se inauguró el cementerio protestante, Quito contempló por primera 
vez el entierro de un protestante. 
Recordemos que a mediados del siglo XIX  las parroquias de la ilustre ciudad de Quito como San 
Sebastián, San Marcos, Santa Bárbara y San Blas contaban con un campo abierto y despoblado por lo 
que contaban con cementerio propio ubicado junto a la iglesia, allí obligatoriamente eran enterrados los 
que correspondían a esa circunscripción religiosa, pero no todos los feligreses disponían de este 
servicio, así como los mártires del 2 de agosto de 1810 recibieron sepultura en las criptas de la Sala 
Capitular de los Padres agustinos, ya que todos los religiosos, frailes y monjas tenían sus criptas y 
panteones al interior de sus iglesias y conventos para sus entierros, en donde era desconocido el uso del 
ataúd o cajón de madera para inhumar a los cadáveres. 
“Nuestros antepasados acostumbraban a enterrar a sus familiares y amigos en fosas llamadas tolitas, 
los enterraban con sus más apreciadas joyas, algunos con sus instrumentos de guerra,  ya que creían 
que pasaban a formar parte de otra vida”.62 
La Hermandad de Beneficencia Funeraria de los  dominicos comenzaron a utilizar unas toscas 
armaduras de madera en forma de jabas sin fondo, al interior se colocaba de punta el cuerpo inerte, por 
el espacio de los nichos longitudinales construidos para economizar espacio. 
“Antiguamente, al cadáver de la persona que fallecía, simplemente se lo amortajaba y en esta sola 
condición se lo ponía sobre unas andas de palos, capaces de que por sus extremos podían levantarlo y 
transportarlo cuatro personas: luego se los cubría con una manta fúnebre y se lo llevaba a velarlo en la 
iglesia respectiva; donde, por rito, se le celebraba la misa de honras a las nueve de la mañana, y se le 
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dejaba permanecer hasta que venga la noche. Entonces, se organizaba una procesión fúnebre con velas 
encendidas, y así se lo trasladaba al cementerio respectivo para enterrarlo en tierra en el suelo”.63 
En conocimiento del duro proceso mortuorio que la comunidad quiteña tenía que enfrentar al momento 
de perder un familiar, no se hizo esperar la iniciativa del padre de los Dominicos Fray Mariano 
Rodríguez conjuntamente con un grupo de personas fundaron la Hermandad de Beneficencia 
Funeraria, y con apenas una aportación de veinte centavos mensuales, los socios obtuvieran el derecho 
al seguro mortuorio y se evitaran los sufridos parientes la carga económica que implicaba el entierro. 
“Al que se halle en peligro de muerte, la hermandad le mandará un cera de bien morir y un religioso 
sacerdote para que le dé las absoluciones y le acompañe hasta que expire; luego, anunciarán su muerte 
con tañidos de campana para que de ello conozcan sus demás hermanos; se le enviarán mortaja, andas 
y cobija fúnebre, seis candeleros e igual número de velas de sebo para la velación del cadáver en la 
casa; se le pagarán todos los derechos parroquiales y demás pensiones de entierro, se le darán doce 
hachas de Castilla para el traslado nocturno, hombres cargadores del anda y los responsos y más 
servicios religiosos; finalmente, se le dará sepultura al cadáver en uno de los cementerios de la ciudad 
y colocado en un ataúd de tablas forrado de negro, será depositado en un nicho sobre cuya cerradura se 
pondrá una sencilla inscripción”.64 
En 1872 también surgió el Cementerio o Panteón de las hermandades Funerarias de carácter particular 
creado para beneficiar a sus socios y hermanos en la fe, esté se situaba junto a la plazuela del Convento 
de San Diego y de allí recibió el nombre popular de “San Diego”. 
2.7.1 Sepelios de antaño 
El Quito de calles empedradas y estrechas era un pueblecito asentado en una ladera, una aldea ondulosa 
y quebrada al pie de una sierra grande, alta y larga, ciudad de buenas salidas y ejidos para el ganado, 
especialmente el campo de Iñaquito que está a la izquierda hacia donde sale el sol, en el valle del 
chillo, la tierra de Pinta hay grandes sementeras y cosechas de pan. Tiene a una legua de la dicha 
ciudad montes para leña y a tres y cuatro leguas montes para madera de roble y aliso y cedros. 
 Alejada del mundanal ruido y tan provinciana que su vida era monótona y enclaustrada, interrumpida 
por el repique de las campanas desde el rosario de la aurora hasta la oración crepuscular. Tierra de 
buenos aires, ni frío, ni caliente, tierra de metales, tiene a la redonda algunos cerros muy altos y 
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redondos que algunos de ellos están todo el año cubiertos de nieve y echan humo noche y día, y el río 
Machángara lleva poca agua pero con muchos molinos y algunas huertas. 
Tres monasterios resguardan a la ciudad, san Francisco, bien labrado, de cantería, grande buena torre, 
buen maderamiento de cedros, iglesia de piedra, hay muchos frailes; Santo Domingo, más humilde, 
pocos frailes; La Merced, pobre edificio, pocos frailes. San Francisco, está en la mitad de la ciudad 
junto con la plaza mayor, en la parte de arriba, la iglesia de Santo Domingo hacia abajo y La Merced 
hacia un lado. 
Por los años treinta después de la sanguinaria lucha que duró cuatro días, la vida de la ciudad iba 
transformándose lentamente. Varias mansiones surgieron al norte de Quito y el humor quiteño 
bautizaba a La Mariscal como el cementerio de vivos por el silencio y soledad de sus calles y el seudo 
barroquismo de su arquitectura. La Magdalena considerada como un pueblito donde edificaban sus 
quintas las familias burguesas. Se inauguró el teatro Bolívar lo cual contribuiría a un cambio en las 
costumbres y a cierto despertar en la actividad social de Quito. 
“En la dicha provincia de Quito han crecido los naturales después de la conquista en gran número o 
más que en otra parte ninguna del Perú. Es gente que fácilmente han venido, ycada día vienen al 
conocimiento de nuestra Santa Fe Católica. Gente dócil y de buena disposición y dados al trabajo de la 
agricultura y otras artes de carpintería. Crían mucho ganado, es gente remediada y bien vestida de lana 
y algodón se cría en la tierra de los dichos Yumbos”.65 
Para quienes no procedían de las acaudaladas familias de terratenientes y vivían bajo la amenaza del 
desempleo en cada cambio ministerial, la taberna era su único y esperanzado refugio cotidiano. El 
aburrimiento de la desocupada sociedad tenía pocas alteraciones y entre ellas se destacaban los 
contados acontecimientos capaces de variar la rutina diaria. 
En aquellos tiempos los periódicos eran más que nada boletines informativos de frivolidades donde se 
destacaban actividades de gente conocida como el nacimiento de un bebé, viajes al extranjero, mal 
estado de salud de algún personaje y su lamentable fallecimiento, lo que pone en marcha  a toda una 
comunidad ávida de emoción acompañada de mucha acción dependiendo de quién era el fallecido y su 
familia. 
El Jardín de Canuto Silva ubicado en La Tola era atiborrado con pedidos de ofrendas florales, grandes 
y feas coronas de flores atravesadas de crespones negros o morados montados en trípodes de carrizo, 
mientras que la desesperada familia contrataba los servicios de la funeraria, entre las más acreditadas 
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Funeraria Puente o Funeraria Nacional, quienes hacían gala de su destreza en la experiencia de 
atención de servicios, inmediatamente transformaban la sala del domicilio en un salón sobrio y lúgubre 
que abrigaría a los curiosos amigos y familiares del extinto. 
Una grande y espesa cortina negra era colgada del dintel de la puerta de calle para anunciar el terrible 
acontecimiento, se levantaba una capilla ardiente con el típico crucifijo arriba del ataúd forrado de 
peluche y rodeado de grandes y humeantes cirios que inundaban el ambiente de visitantes ataviados de 
entregar  sus condolencias  a la familia doliente. 
En 1906 Néstor Terán llega al Ecuador con la propuesta de la fabricación y venta de ataúdes, así fue 
que emprendió el negocio en el país. La producción de ataúdes era de madera forrados con tela de 
terciopelo y colores negro, morado, y plomo.   
“FUNERARIAS TERAN”, es la tercera generación que abarca por lo menos un 40% de hegemonía 
alrededor del país.  Néstor Terán fue quién implantó nuevas tecnologías para la fabricación de ataúdes.  
Antes, el fabricar un ataúd era prácticamente como fabricar un fino mueble, sus acabados eran tan finos 
y sus detalles tan perfectos,  sus costos de acuerdo a la época se los consideraban altos, con la venta  de 
un ataúd tenían para subsistir tranquilamente un mes”.66 
“Contaban las abuelitas que hace muchos años, en esta nobilísima ciudad de San Francisco de Quito, se 
acostumbraba velar los muertos en las iglesias. Los deudos acompañaban al velorio hasta las once de la 
noche, y los más valientes hasta las doce, a los más porque no hay que ignorar que en aquellos tiempos, 
los aparecidos y los fantasmas, parece que estaban a sus anchas en los rincones quiteños, molestando 
de diversas maneras a los prójimos que se trasnochaban.”67 
Los parientes íntimos debían mostrarse desolados e inconsolables por la pérdida, las damas 
acostumbraban a desmayarse por varias ocasiones como muestra del gran amor al difunto, es así como 
trascurría los dos días del rito fúnebre, los verdaderos amigos afectuosos amanecían de claro en claro, 
rezando el rosario o múltiples plegarias, mientras que los más jóvenes se divertían con chistes o la 
jugada del popular naipe. En la hora misma del camino al entierro se protagonizaba al dolor con llanto, 
gritos y lamentos como “no sean malos no se lo lleven”, “llévame contigo”, “tan bueno que era”. Así el 
cortejo era presidido por los parientes más cercanos en dirección a la iglesia para recibir  la misa de 
ruego por el alma del fallecido, esta era acompañada por coros, si el muerto era militar el 
acompañamiento se reforzaba con banda de música y la tropa se encargaba de rendir honores de 
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ordenanza, terminado la misa, seguía la marcha para finiquitar con el proceso doloroso con el entierro 
en el cementerio de San Diego. 
Finalmente la familia del difunto para el regreso de la larga caminata contrataba los autos de la 
Agencia Hernández para los acompañantes y conducirlos de regreso hasta la Plaza de la Independencia. 
Para nada era lo del sepelio comparado con el luto, este era implacable ya que alcanzaba a todos los 
niveles, edades y circunstancias y toda distracción era sinónimo de profanación de la memoria del ser 
querido. 
“El sentimiento trágico de la vida del ancestro hispánico necesito de cuatro siglos para fundirse en la 
corriente universal que hoy impera. Sólo el tiempo dirá si para bien o para mal de la humanidad.”68 
A través de los años la identidad cultural funeraria ha prevalecido en un sector de la ciudad de Quito la 
parroquia de Calderón, esta festeja el 2 de noviembre el Ayacuna Capac Jocha o divinos. Una tradición 
ancestral relacionada con el calendario astronómico, un ritual religioso perteneciente a la era 
prehistórica que celebra a la muerte como un proceso inmerso en la vida del hombre, esta 
conmemoración es una fiesta acompañada con danza, música y comida a las tumbas de sus muertos 
con el fin de compartir. En el Ayacuna también se celebra el Huanlla, una ocasión para la elaboración 
de figuras artesanales de mazapán. 
“Según el ritual, las personas que mueren van a otro espacio existencial llamado Chai Shuc Pacha o 
Urcu Causai y durante esa celebración los familiares pueden unirse con los difuntos”.69 
2.8  Industria funeraria, un negocio muy rentable 
Uno de los países que ha evolucionado económicamente en el sector funerario es Colombia, y vende 
más de 350.000 mil millones de pesos anuales, con proyección de expandirse con el tratado de libre 
comercio. Otro país que ya participa en la competencia es China con su oferta de cofres mortuorios. 
Bogotá reunió recientemente al sector de funerarias y parques cementerios en el Simposio Nacional en 
donde los más importantes empresarios del ramo expresaron que hay que tomar en cuenta varias aristas 
para trabajar en un mercado globalizado y el libre comercio entre las naciones. La industria funeraria 
manifestó no temerle a la crisis de Europa ni a la contracción americana porque con crisis o sin ella los 
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muertos deben ser enterrados, comprensiblemente las ventas no son un tema fácil, por la sensibilidad 
del tema tabú como la muerte y las costumbres tradicionalistas en torno a los rituales funerarios. 
"La gente tiene mucho miedo a hablar de la muerte porque cree que es anticiparse. El funeral hay que 
organizarlo con anticipación, como si fuera un casamiento. Un velorio no marca que una muerte 
ocurrió, sino que una vida fue vivida"70. 
En el mercado mortuorio abundan nuevas propuestas y tendencias que se oferta como planes en 
previsión, los más modernos y diseños cofres y urnas de sal para arrojar al mar las cenizas de los 
fallecidos, servicio de email para enviar mensajes por parte del fallecido a los seres queridos son 
algunos de los novedosos servicios presentados en el sector funerario de Argentina. Esta industria no 
solo se ha profesionalizado sino que ha aprendido a manejar el sufrimiento de las personas que pierden 
un familiar o un ser cercano afectivamente. 
 Para Armando Franco Lindarte presidente del Comité Funerario de la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco), la profesionalización ha ayudado a consolidar un sector que crece bajo 
estándares internacionales, equipos multidisciplinarios, capacitación en todas las actividades, teniendo 
como parámetro un diferenciador en el manejo del dolor. “Allí se ha ampliado la capacitación y las 
coberturas. De igual manera se creció en alianzas de tal manera que se mejoró en la organización de 
empresas serias y responsables con un know how afianzado y respetable que redunda en beneficios así 
como en un excelente servicio al cliente, el cual debe ser humanizado y decoroso, de acuerdo a lo que 
pida el interesado y a su capacidad económica”.71 
En Argentina los precios de los servicios funerarios son variados y oscilan desde los 8.000 hasta los 
15.000 dólares, esto depende del material y elementos decorativos del cofre. En el mercado existen 
ataúdes de álamo, material que exige la ley argentina para las sepulturas en tierra por su  rápida 
degradación. 
El servicio de cremación, es una tendencia que crece lentamente en Latinoamérica y las últimas 
novedades son los cenizarios artísticos de pirámides o máscaras funerarias ofrecidas por la compañía 
italiana Benedetti. Ánforas de Chile fabrica recipientes biodegradables como una esfera de sal, la que 
al ser lanzada al mar, se desintegra en tres horas. 
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“El Más Allá Group, una empresa argentina que promete combinar "tecnología y emociones para dejar 
huellas eternas", ofrece la construcción de "memoriales" en Internet y servicio de pantallas para las 
salas funerarias donde se exhiben fotos, vídeos y hasta mensajes de condolencias”.72 
Según datos de la Federación Argentina de Entidades de Servicio Fúnebre y Afines, la facturación 
anual del sector, entre servicios de sepelio y cementerios, alcanza a unos 2.928 millones de pesos 
(737,5 millones de dólares). Sólo por funerales unos 26.000 al mes, las ventas ascienden a 1.560 
millones de pesos (393 millones de dólares). Es decir que en Argentina los servicios funerarios han 
generado empleo aproximadamente a unas 19.000 personas.   
Según el Diario El Economista en uno de sus artículos comunica que en México el Grupo Gayosso 
planifico terminar el año 2012 con inversiones de 100 millones de pesos en la adquisición de carrozas, 
apertura de salas velatorias con el fin de mejorar su posición e imagen en el mercado  de la industria 
funeraria. 
Carlos Lukac Director General de la empresa manifestó que espera que el proyecto de expansión se 
logre en diversas regiones del país como Querétaro, Puebla, Mérida y Veracruz ya que en el futuro las 
empresas aseguradoras pagarán los servicios funerarios, como actualmente se lo realiza en España por 
la cobertura nacional. “Planeamos a mediano plazo ofrecer una serie de servicios complementarios, que 
serían nuestros propios paquetes de seguros”.73 
Gayosso promociona activamente la cultura de previsión, con la oferta de planes de servicios  
funerarios, ya que en México, solo el 10% de la población cuenta con un plan de previsión funerario, es 
decir existe un 74% de ventas a futuro. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), 565 mil personas fallecen anualmente, realizando una inversión de15 mil pesos 
aproximadamente en la cobertura de gastos mortuorios 
“Adelantarse a un suceso, es parte de la cultura de previsión financiera. Este esquema de servicios 
representa para el grupo 74% de sus ingresos e impacta positivamente en la economía de las familias 
mexicanas, con un ahorro de hasta 60% por contratación anticipada”.74De esta forma, esta importante 
compañía impulsa el ahorro trabajando en el desarrollo de nuevos productos y modelos de negocio que 
beneficien a la sociedad mexicana. 
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El panorama en España de la industria funeraria es la innovación y desarrollo continuo de productos y 
servicios avanzados, esta nación lidera junto con Estados Unidos, la lista de países con mayor calidad y 
profesionalización en el área. “España constituye un mercado muy peculiar, pues más del 60% de la 
población tiene contratada alguna póliza de seguro de deceso, una cifra muy elevada si se compara con 
la de cualquier país del mundo. En Estados Unidos sólo el 7% lo tiene, mientras que en Europa la 
media es del 20%”.75 Eso significa que alrededor de 23 millones de españoles han contratado un seguro 
mortuorio por lo que las compañías aseguradoras canalizan el 60% de la demanda de servicios frente a 
las empresas funerarias. 
2.9 Cuánto cuesta morir en Ecuador 
Hoy por hoy el Ecuador ingresó en una cultura de previsión hacia el tema de la muerte, ya que este 
fenómeno es una eventualidad económica que hay que cubrir con servicio y profesionalismo. El 
fallecer puede costar  de $1000 a $1200 dólares en el estrato social más bajo de la población en el caso 
de no tener una asistencia o un plan de previsión  exequial  que cuesta alrededor de 15 a 25 dólares 
mensuales y cubre a su grupo familiar. 
Allí entran a jugar un papel fundamental las compañías de previsión toda vez que su objetivo fue 
beneficiar un núcleo de la sociedad, direccionado a los estratos, bajo y medio  por una mínima cantidad 
puede beneficiar por usuario hasta siete personas que pertenezcan a la familia e inclusive una 
amistad. La Organización Memorial ha sido la pionera en desarrollar paquetes que sean funcionales 
para la ocasión y para cada uno de los ambientes del mercado dentro de cada estrato socio económico.   
Para la clase media, los costos funerarios fuera de los planes de previsión oscilan entre dos y cinco mil 
dólares, tomando en cuenta que en este estrato muchos solicitan el espacio o nicho a perpetuidad para 
la inhumación o  entierro, estos varían de acuerdo al destino final y al tipo de cementerio.  
Las clases sociales altas pagan de acuerdo al cortejo, allí entran los costosos avisos de prensa u 
obituarios,  los acompañamientos musicales como también el destino final. Para los más pudientes los 
nichos y espacios dobles, triples en los parques cementerios pueden costar entre tres a seis mil dólares. 
Cabe aclarar que los cofres cuestan de acuerdo al tipo de material, estilo, tapizado y terminados. 
Existen ataúdes de madera y de metal, la madera  a la hora de trabajarla es  manejable pero en precio es 
alto  en relación al ataúd de metal, sus modelos son sencillos y de un acabado de calidad; en cambio los 
ataúdes de metal están disponibles en varios modelos y son inoxidables. 
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 Los servicios adinerados son más sobrios, escuetos con salas de velación tipo lounge y entierros 
rápidos con cofres sencillos y en tonos mates. Antes, el rito de la “velación” duraba de tres a cuatro 
días, éste período, por diferentes circunstancias, entre ellas las de orden económico, paulatinamente ha 
ido disminuyendo, hasta el punto de que hoy en día, las velaciones duran tan sólo un día y en algunos 
casos apenas son horas  las que se utilizan para dar el póstumo homenaje al ser fallecido.  Al pasar del 
tiempo, los entierros en  el suelo o en nichos van camino de extinción, por la nueva modalidad o 
proceso de cremación en donde los restos mortales de una persona son reducidos a cenizas en hornos 
especiales a altas temperaturas. Una celebración práctica y menos romántica.  
 Al comparar un servicio funerario nacional con los Estados Unidos,  España se percibe diferencias 
abismales por cuanto allí el valor puede ser de hasta 15.000 dólares. 
En los Estados Unidos la industria funeraria es una de las principales áreas en las cuales se ha puesto 
énfasis en brindar un buen servicio, además de generar fuentes de trabajo. 
2.10 Negocio Funerario vs Servicio 
Como hemos podido palpar a través de la ilustre historia de los ritos y costumbres funerarias en la 
ciudad de Quito, la primera empresa que emprendió en el negocio de los servicios exequiales y de 
enterramiento fue la Sociedad Funeraria Nacional, institución fundada en el año 1851. A partir de esa 
fecha este sector empresarial crecería eficazmente; el negocio y la proyección era muy amplia y 
ambiciosa, por ello la creación de diversas compañías jóvenes y proactivas dedicadas a la prestación de 
servicios fúnebres, como Memorial, Jardines del Valle, Monteolivo, La Paz entre las más 
trascendentes. 
Estas organizaciones visionarias han revolucionado el sistema, la técnica y el procedimiento en la 
prestación de servicios hacia la comunidad en un tema tan denso y delicado como lo es la muerte de un 
ser humano.  De esta manera han sabido aprovechar la oportunidad de presentar y servir con calidad 
sus proyectos y su nueva línea de pensamiento a las familias ecuatorianas en estos procesos. 
Hoy las velaciones duran tan sólo 24 horas y en otras ocasiones mucho menos en dar el póstumo 
homenaje a su ser querido. El rito fúnebre incluye sala de velación, servicio religioso, traslado de los 
restos mortales a los cementerios o campos santos y finalmente el entierro del difunto en  ataúdes de 
metal o de madera,  bajo tierra, en nichos o en suntuosos mausoleos. Actualmente la inhumación va en 
camino de extinción, cambiada por la cremación un proceso menos sentimental pero más prosaico.   
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En el campo de la oferta y la demanda  el sector funerario se desenvuelve en un campo de gran 
competitividad por brindar servicios innovadores de calidad a la sociedad, a continuación conoceremos 
la historia y desarrollo de cada una de estas importantes empresas.    
2.10.1 Camposanto Monteolivo 
A finales del año 1999 e inicios del 2000 se produjo en el Ecuador una de las mayores crisis bancarias 
por la falta de control y administración por parte de la Superintendencia de Bancos, en el otorgamiento 
de créditos a compañías “fantasmas” ya que los propietarios eran los mismos banqueros o sus 
familiares, esta crisis perjudicó a miles de depositantes, que tenían sus ahorros en la banca nacional 
causando el congelamiento de depósitos, la pérdida de las inversiones, la devaluación monetaria, la 
pérdida de la moneda ecuatoriana "El Sucre", dando paso al dólar de los Estados Unidos, el Estado 
asumió parcialmente el coste de esta debacle bancaria y en el año 2008 incautó bienes a los dueños de 
las instituciones entre ellas Campo Santo Monteolivo propiedad de Alejandro Peñafiel ex dueño del 
banco de Préstamos quién fue detenido por delito de peculado, ante tan crítica situación se creó el 
Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad quién vendió el 100% de las acciones del camposanto 
Monteolivo a Jardines del Valle.  
Monteolivo compañía anónima con un capital de $ 910.000 dólares, se instituyó el 29 de julio de 1994, 
y su actual presidente es Fernando José Villacís, el gerente general es David Efraín Zavala Gotschel, 
esta empresa se instauró con el objetivo social de establecer, operar y administrar cementerios en el 
Ecuador, por lo que se ha enfocado en  desarrollar el más moderno cementerio de Quito ubicado en la 
Av. Simón Bolívar Nueva Vía Oriental. 
“Su misión es estar a la vanguardia en el Ecuador y particularmente en Quito, en la provisión de 
servicios y productos exequiales con los estándares más altos de calidad, de manera que sus clientes 
encuentren las 24 horas del día, los 365 días del año, una atención personalizada, cálida y diligente que 
se traduzca en soluciones prácticas e integrales a sus necesidades”.76 
Esta empresa joven creada hace 18 años ha diseñado un sistema de adquisición de unidades de 
enterramiento y de servicios funerarios, respaldados con títulos de propiedad para la tranquilidad de la 
comunidad quiteña. 
Campo Santo Monteolivo ha creado una oferta de diversos paquetes comerciales para cada uno de sus  
clientes. Su promesa de venta ofrece orientar  a sus clientes en los momentos más difíciles de la vida 
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con sensibilidad y la formación adecuada  de su grupo de asesores, las 24 horas del día y los 365 días 
del año,en su exclusivo y moderno cementerio. 
Monteolivo cuenta con modernas instalaciones y tecnología de punta como salas de velación, sala para 
entrega de cenizas, capilla, cafetería, floristería, horno crematorio y unidades de sepultamiento para 
inhumación, cremación y restos con el fin de prestar un servicio integral de calidad para la familia 
ecuatoriana.  
2.10.2 Grupo Jardines del Valle 
Inició su actividad productiva y comercial en el año de 1993 con un capital de $8.000 dólares, su actual 
presidenta es Cecilia Gotschel Álvarez, el gerente general es David Zavala Gotschel. Con la apertura 
del camposanto ubicado en el Valle de los Chillos, concebido para la meditación y recogimiento 
familiar, en 1996 inauguró su horno crematorio brindando el servicio de cremación en Pichincha. 
Debido a su desarrollo fructífero la empresa adquirió, una serie de oficinas y salas de velación al norte, 
centro, y sur sectores estratégicos de Quito con la finalidad de abarcarla demanda de la población. 
“Su misión sobrepasar cada día las necesidades y expectativas de nuestros clientes, enmarcados en un 
contexto de alta calidad y espíritu de colaboración y profesionalismo, basados en conceptos modernos 
e innovadores, que ofrezcan soluciones exequiales  apropiadas y oportunas”.77 
El concepto de Jardines del Valle es combinar lo tradicional con lo innovador, de allí presenta su 
centro de velaciones Casa Girón, una casa patrimonial restaurada para atender las exigencias de sus 
clientes ubicada en la Av. 12 de octubre y Veintimilla, actualmente cuenta con salas de velación, 
camposanto, y servicios en previsión donde su lema es “Porque no prepararnos para lo inevitable”.  
Toda esta infraestructura creada por la compañía para brindar seguridad y atención de calidad las 24 
horas.   
2.10.3 Sociedad Funeraria Nacional 
Fundada en 1851, con la finalidad de cumplir con los servicios funerarios y de inhumación en 
beneficio de sus socios y clientes, así como otorgar sepultura gratuita a personas que se encuentran en 
extrema pobreza, fue el deseo de servicio al prójimo lo que impulsó a su fundador el padre Mariano 
Rodríguez a conformar junto con un grupo de hombres y mujeres quiteñas una institución que 
beneficie a la sociedad. Hoy por hoy la misma aspiración prevalece, ya que no persigue fines 
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comerciales ni de lucro. Sociedad Funeraria Nacional administra diversos camposantos enjugando 
historia, modernidad y paz, entre ellos San Diego cementerio patrimonial con más de 140 años de 
existencia, referente de la identidad social y cultural de la idiosincrasia de un pueblo. El Batán un 
edificio tradicional con toques de modernidad  es el cementerio Padre Mariano Rodríguez, de 
columbarios, uno de los más solicitados por la comunidad, Colinas de Paz parque cementerio ubicado 
en el Valle de los Chillos vía Guangopolo cumple con el estatuto de ubicación de hornos crematorios 
fuera del perímetro urbano por lo tanto es ecológico; posee modernas instalaciones y un laboratorio 
tecnológico en donde se ha llevado a cabo seminarios internacionales de formolización y tanatopraxia. 
Funeraria Nacional cuenta con 17 salas de velación distribuidas en lugares estratégicos de Quito como 
en la Av. América, Av. Teniente Hugo Ortíz, Cotocollao, Colinas de Paz,  El Batán y próximamente 
Quitumbe de 1870 metros cuadrados su proyecto a futuro, allí se construirán cinco salas de velación, 
cafetería, guardería y parqueaderos en este importante sector de Quito. A partir del 2001 esta compañía 
creó Prepaz, previsión en servicios exequiales, un programa prepago que favorece a la ciudadanía con 
una amplia gama de facilidades para prever eventualidades inesperadas como lo es la pérdida de un ser 
querido  con interesantes planes de financiamiento y la posibilidad de  adquirir servicios funerarios y 
unidades de sepultamiento. “Sociedad Funeraria Nacional 159 años al servicio de la comunidad, 
experiencia calidez y  puntualidad pautas de servicio que nos obligan a crecer por usted”.78 
2.10.4 Memorial Organización Exequial 
Esta organización nació con el objetivo de ofrecer a la familia ecuatoriana e iberoamericana el servicio 
de asistencia exequial en el momento más difícil de la vida que es la muerte de un ser querido. Su 
actual presidente es el Ing. Pablo Rubén Cevallos y el gerente general es el Ing. Pablo Esteban Checa.  
“Su misión es apoyar a la familia Ecuatoriana ante la pérdida de un ser querido ofreciendo servicios 
profesionales con profundo contenido humano y espiritual,  generando y fortaleciendo un vínculo 
afectivo con la comunidad”.79 
Después de un profundo estudio de mercado realizado en el Ecuador, Memorial concluyó que de 
acuerdo al crecimiento y evolución de las ciudades, las empresas y los servicios en el país, el negocio 
funerario no había desarrollado su mayor potencial de eficacia en el servicio, por lo que la compañía 
decide invertir en el sector funerario y se constituye como empresa en agosto de 1995, con un capital 
de $155.000 dólares. Partiendo con las salas principales VIP en Quito ubicadas en la Av. América y 
                                                             
78SOCIEDAD FUNERARIA NACIONAL. Quienes somos [en línea]. 2011 [citado en noviembre del 2012]. Disponible en: 
http://funerarianacional.com/ 
79SUPERBRANDS LTD. (2007).  Quito: p [120] p. Imprenta Mariscal. 
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Villalengua  y a partir de 1996 se aperturaron salas y oficinas en Guayaquil, Manta y Cuenca, el 
siguiente paso al crecimiento es haber sido los pioneros y los creadores de los productos de servicios 
funerarios para las personas vivas, concienciando que esta actividad no solo se limita a los fallecidos, 
sino a personas que gozan de la vida y no tienen ningún seguro, argumento poderoso que motivo al 
lanzamiento de la primera asistencia familiar exequial con cobertura nacional e internacional y a bajos 
costos mensuales con el propósito de satisfacer todos los requerimientos que se presentan en un 
fallecimiento. 
“Nuestra filosofía de servicio genera acogida, aceptación y confianza por parte de nuestros clientes, y 
nos compromete a mantener el liderazgo en el mercado nacional e internacional”.80 
La empresa con el propósito de complementar el servicio presenta un nuevo concepto en destino final, 
sea inhumación en su parque cementerio ubicado en la Av. Río Coca y Eloy Alfaro el cual brinda 
armonía y paz o el servicio de cremación con Memorial Necrópoli, una edificación de 9 pisos con 
capacidad para 17.000 urnas de cenizas en sus modernos y lujosos columbarios, salas de velación tipo 
lounge, hornos crematorios, cuenta con un centro de asistencia emocional para sus clientes en estado de 
crisis. Hoy por hoy es la primera franquicia creada para el sector funerario internacional. 
Memorial Organización Exequial incursionó en el año 2001en el campo internacional para brindar 
asistencia a la comunidad de emigrantes latinoamericanos que han viajado a España, Estados Unidos e 
Italia y tengan la prestación del servicio de repatriación en cada   uno de sus países, creando la primera 
compañía en Norteamérica Memorial International, extendiéndose hacia España, Colombia, México, 
Guatemala y Panamá con el propósito de apoyar a este importante segmento de clientes que han dejado 
su país, familia, en búsqueda de mejorar su economía y hacer realidad sus sueños.  
Memorial va mucho más allá de la cotidianidad exequial y en su claro objetivo de fidelizar su extensa 
cartera de clientes desarrollo su revista Prever, un medio de comunicación interactivo y dinámico por 
su variado contenido. 
“Somos el mejor medio de interacción, información y entretenimiento por nuestra variedad en temas 
como tecnología y moda, belleza, salud, nutrición, farándula, humor, educación, sexualidad, deportes, 
espectáculo, noticias internacionales entre otras”.81 
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Así esta organización internacional encaminada a apoyar a las familias en los momentos más dolorosos 
y complicados de la vida ha generado una dinámica entre sus afiliados y la empresa logrando una 
empatía de confianza y seguridad, posicionando a la marca como una de las más importantes empresas 
funerarias del Ecuador y reconocida en el exterior, por ello la organización segura y orgullosa de sus 
diversos logros en todos estos años argumenta su lema en la siguiente frase “En esos difíciles 
momentos somos su mejor Compañía”. 
2.11 La Muerte y Sus Índices 
2.11.1 Defunciones registradas en el Ecuador según anuario del INEC 
El instituto nacional de estadísticas y censos del Ecuador  (INEC), es el ente encargado de llevar el 
anuario de estadísticas vitales: nacimientos, defunciones generales y defunciones fetales, sus fuentes de 
información son las oficinas del registro civil que funcionan en toda la república del Ecuador. 
El INEC define una defunción general, como la pérdida total de todo signo vital, posterior al 
nacimiento sin posibilidad de resurrección y una defunción fetal; como la muerte del producto de  la 
concepción antes de ser expulsado del vientre materno, independientemente de la duración del 
embarazo.82 
El  INEC presentó el último informe estadístico en el año 2010,  donde informa que se inscribieron un 
total: 61.681 defunciones en todo el país, con una tasa de mortalidad de 4,3 muertes por cada 1000 
habitantes mayores de un año de vida y una tasa de mortalidad 14,6 para menores de un año.83 
Al compararse estos datos con un histórico según la Grafica 1. Tomada del INEC; en el periodo de 
1985-199284 la tasa de mortalidad era más alta comparada con la actual, esto puede deberse a que 
actualmente hay mayor control de las enfermedades por el desarrollo de la ciencia en el mundo y por 
ende mayores cuidados. 
                                                             
82INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DEL ECUADOR (INEC) (2012). Anuario de Estadísticas 
Vitales: Nacimientos y Defunciones que corresponde a los resultados obtenidos durante el año 2010 [en línea]. Ecuador. 
[citado 20 de octubre del 2012]. Disponible en  http://www.inec.gob.ec/home/ 
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Grafica 1: Tasas de mortalidad, (INEC 2010) 
Al considerar la distribución de las defunciones en el país la Región Costa presenta el mayor 
porcentaje de defunción con un 50,5%,  seguido de la Región Sierra con un 46,2%, Región Amazónica 
3,2 % e Insular con 0,1%, es necesario destacar que la Región Amazónica presenta el mayor número de 
defunciones sin certificar85.  
De las causas de mortalidad general para los Ecuatorianos las más frecuentes en la actualidad de 
acuerdo datos del INEC 2010 son: las enfermedades hipertensivas (7,0%), la Diabetes Mellitus (6,5%) 
y la influenza-neumonía (5,4%) ocupando los 3 primeros lugares respectivamente, seguido de los 
accidentes de transporte terrestre (5,4%); los homicidios (3,9%), ocupan un 6 lugar y los suicidios 
(1,5%) ocupan el lugar 1586. 
En cuanto a la mortalidad por diferencia de género y edad según la gráfica 2, tomada del  INEC87 hasta 
los 14 años de edad, presenta rangos similares con un 0,2 % de diferencia;  al contrastar  las edades 
entre 15-49 años, los hombres presentan una mayor diferencia con un  26.6 % comparada con las 
mujeres que es de 14,8%. Ya pasado los 65 años de edad estos porcentajes se alternan presentando 
mayor mortalidad las mujeres con 61,4% y los hombres con 48,8%. 
                                                             
85INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DEL ECUADOR (INEC) (2012). Anuario de Estadísticas 
Vitales: Nacimientos y Defunciones que corresponde a los resultados obtenidos durante el año 2010 [en línea]. Ecuador. 
[citado 20 de octubre del 2012]. Disponible en  http://www.inec.gob.ec/home/ 
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Grafica 2: Tasas de mortalidad por género y edad, (INEC 2010) 
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CAPÍTULO III 
3.1 Producción de una Revista 
La creación de una revista obedece a distintos factores  y entre ellos  están la obtención de materiales, 
edición, diseño e impresión y sobre todo la  idea clara de lo que se quiere crear y a qué público se va a 
dirigir; por lo que se debe detallar el proyecto minuciosamente. 
“Las revistas líderes cultivan el diseño para mantener cualidades que su público espera de ellas y, en 
muchos casos, el estilo tiene prioridad sobre los contenidos”88 
3.2 El proyecto 
Es la preparación del plan a efectuarse con todos los detalles, lineamientos del producto a contener, los 
diversos pasos a seguir, calendario y costos necesarios para su realización. Es importante especificar la 
estructura física de la revista, como: color, grosor, número de páginas, etc. El calendario es una guía 
que determina las actividades a realizarse, el tiempo que conlleva la producción de la revista, la entrega 
del material al diseñador gráfico, quién entregará los bocetos para realizar todas las correcciones y el 
final en digital para la entrega a la imprenta.  
3.3 El diseño 
Es un proceso de creación que va a ser visualizado y analizado por el público al cual va dirigido, con 
un mensaje intencional para lograr la respuesta deseada. El diseño está compuesto por texto e 
imágenes, elementos que visualmente deben ser atractivos por su armonía y unidad.    
“Un trabajo profesional de diseño implica gastar todo el tiempo necesario en hacer apuntes, bocetos, 
maquetas (comps) en sucesiones repetidas. Según el criterio de experimentados diseñadores, en la 
etapa inicial de creatividad no se debería usar el computador, sino las herramientas tradicionales: 
papel, lápiz, reglas, marcadores, etc. Solamente cuando la idea ha cuajado y ha sido evaluada con 
detenimiento, es hora de sentarse ante la máquina”89 
En el diseño está inmersa la comunicación visual, palabras e imágenes, en esta etapa se organiza los 
gráficos, signos y textos en un formato determinado que permite tener un  apoyo visual y un 
                                                             
88VILLARREAL, Paola (2008). Creación de una Revista Infantil para Petroecuador. Trabajo de Grado previo a la obtención 
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89VALAREZO, Iván; (1996). Manual de producción gráfica: Ecuador. Guayaquil: PETROGLIFO. 152 p 
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fundamento claro, además con la presentación de la redacción se busca  expresar el mensaje de forma 
directa y concisa para que el receptor lo perciba de forma absoluta.  
El diseño gráfico apareció en los medios impresos en la época de la revolución industrial, para 
estructurar imágenes y textos concordando el mundo de las ideas. Esto significa que el  diseñador tiene 
una idea establecida que es realizada y perfeccionada de acuerdo con el producto que se desee obtener.  
El profesional debe estar capacitado para elaborar sus artes finales con pulcritud y precisión  y así 
obtener la claridad en el arte para ser leído y comprendido por cualquier profesional impresor. Una vez 
que se obtenga el diseño definitivo del proyecto se elaborará las artes finales con creatividad y 
dinamismo mezclando colores, jugando con la tipografía y fotografía hasta alcanzar el material 
deseado. 
El diseño gráfico está conformado por la fotografía, iconografía  y lenguaje, elementos que  deben 
tener una correcta composición y armonía en su estructura visual, factor fundamental  que ayuda alas 
variaciones de color e imágenes que capta la atención de la gente cuando mira el producto impreso. El 
diseño gráfico debe trabajar en la organización y equilibrio exacto del  material y que la unidad tenga 
armonía en el producto final. 
3.3.1 Elementos del Diseño 
Es importante tomar en cuenta todos los elementos del diseño para aprovechar al máximo su 
potencialidad y así lograr una buena publicación, entre los elementos del diseño esta la tipografía, el 
color, el papel, la tinta, etc. 
3.3.2 Tipografía 
Los tipos o letras son el elemento visual sustancial de un impreso como revistas o periódicos, ya que es 
lo que los lectores miran a primera vista, razón por la cual el diseñador debe elegir bien el tipo de letra, 
que de continuidad y orden al producto. Al realizar un material impreso se debe poner especial 
atención en la estructuración de la forma editorial con el objetivo de escoger la tipografía, para obtener 
resultados claros y legibles. 
“Los tipos o letras constituyen el elemento más importante de confección de un periódico. Lo mismo si 
se trata de un tipo de cuerpo (…) las letras se consideran como el marco visual que proporciona a los 
lectores la primera impresión de conjunto de una página impresa. Muchos lectores rechazan una 
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presentación tipográfica que no ofrezca organización, armonía y facilidad de lectura, tres 
características importantes que dependen de la selección y empleo de los tipos”90 
Se debe tomar en cuenta que la tipografía se debe elegir de acuerdo al público al cual se va a  dirigir el 
producto. 
Actualmente con el uso de la computadora en tipografía las unidades de medida son centímetros y 
milímetros, los tamaños de los tipos de letras se designan en unidades llamadas puntos y así el 
interlineado de texto se mide de igual manera en puntos o milímetros. 
3.3.3 Clasificación de tipos 
El diseñador posee un sin número de tipos o letras, con diferentes rasgos como fina, negra, cursiva y 
los puede utilizar de la mejor manera. 
La tipografía ha dividido a las letras en dos grandes grupos: serif y sansserif las que vienen del francés 
y significan respectivamente, “sin y remate”. Las letras, pues se dividen en letras con remate y sin 
remate, a esta clasificación se añade letras manuscritas, modernas, y especiales.   
3.4 El color 
El color es fundamental en todo producto impreso de tipo comunicacional, se debe lograr  las 
combinaciones exactas para que de forma armoniosa el material sea llamativo, interesante, y este 
acorde con las temáticas que ayuden a complementar el mensaje que se quiere transmitir. Al momento 
de la impresión los colores requeridos en el diseño deben ser nítidos, y, se debe tener muy en cuenta a 
quién va a ser dirigido dicho producto. Además el color no es importante sólo por el impacto que 
ocasione, sino porque posee una alta capacidad de articulación como lo es la palabra. 
3.5 El papel, tipo y tamaño 
En el diseño el papel tiene un gran efecto estético y se debe tomar en cuenta el tipo de trabajo y público 
al cual el producto va a ser destinado; con el avance tecnológico actual en la producción gráfica el 
papel ha mejorado sus características y hoy en el mercado existe variedad de tipos de papel que 
dependen del gramaje, calidad y costos. Los más utilizados son papel prensa, papel de pasta mecánica 
y química, kraft, offset mate, satinado. El papel tiene tamaño internacional conocido como tamaño 
ISO, estos se utilizan en los países que aceptan el Sistema Métrico Internacional.  
                                                             
90 VILLARREAL, Paola (2008). Creación de una Revista Infantil para Petroecuador. Trabajo de Grado previo a la obtención 
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Hay tres series ISO designadas A, B, y C. A es para materiales impresos incluidos papelería y 
publicaciones, B se usa principalmente para posters, cuadros estadísticos de pared, C se usa para 
sobres. 
3.6 Ilustraciones y fotografías 
En el proceso de la producción del impreso debe prepararse los lineamientos y locaciones a visitar en la 
realización de todo tipo de fotografías, que se colocarán en la revista como caricaturas,  ilustraciones y 
dibujos, las que deben ser creadas, modificadas y digitalizadas con el fin de obtener calidad en la 
producción. “Existen ilimitadas formas para las gráficas, puede aplicarse de forma cómica, formal, 
técnicas, etc.; además, las ilustraciones traducen conceptos; por lo cual, se entienden los mensajes 
mucho más rápido y son más perceptibles para el usuario”91 
Las fotografías a utilizarse debe afianzar la armonía en el diseño del producto por lo que se debe tomar 
diversas imágenes y seleccionar con minuciosidad las mejores para el producto final.  
3.7 Arte final 
“El arte final es el original definitivo del trabajo de diseño y composición gráfica que está listo para ser 
llevado al proceso de fotomecánica y ser reproducido por algún sistema de impresión”92 
En el proceso de  producción del arte es vital organizar el material escrito y visual para establecer con 
el diseñador las fechas de entrega, es decir tener una guía que especifique lo deseado por parte del 
involucrado directo en el impreso comunicacional. 
3.8 Redacción 
Es la esencia del producto comunicacional, por lo que se debe tener claro el mensaje que se va a 
transmitir, el público a quién se va a dirigir y por supuesto la temática a desarrollarse.  
“El mensaje es un conjunto de símbolos que se estructuran de tal manera que tengan su significado, 
con un contenido integrado por material seleccionado por el emisor para expresar su propósito, mismo 
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que debe ser tratado, con mayor cantidad de datos, evidencias, afirmaciones, investigaciones, 
expresiones, secuencia, amplitud y profundidad”93 
3.9 Impresión 
“La impresión es la acción de reproducir una imagen en cantidad. Es la transferencia de una imagen de 
una superficie a otra a través de un medio: la tinta”94 
Existen varios métodos para realizar el proceso de impresión, pero los más utilizados son cuatro 
métodos: Tipografía, Litografía, Grabado y Serigrafía. 
3.9.1 Tipografía 
Es el método más antiguo de impresión, fue reemplazado por la prensa offset debido al alto costo de 
los tipos metálicos, el papel adecuado para alcanzar la calidad deseada en la producción del arte y 
finalmente la velocidad de impresión baja de las máquinas. 
En la impresión de altorrelieve se logra una buena impresión del tipo para libros de alta calidad y no 
existe mayor desperdicio de papel, además no hay problemas de tinta o de balance de agua. 
3.9.2 Litografía 
La litografía offset es un método inventado en Bavaria, reemplazó a la tipografía en la década de los 
sesenta, este método usa placas metálicas de impresión que llevan áreas con imágenes y sin ellas en el 
mismo nivel. 
3.9.3 Bajorrelieve 
El método de grabado o bajorrelieve es el opuesto de la impresión en altorrelieve. Las imágenes 
grabadas son vaciadas en una placa metálica que forman reservorios o pozos para la tinta. El 
bajorrelieve provee calidad de reproducción tanto en superficies lisas como en texturadas. 
3.9.4 Serigrafía 
La impresión con screen usa en stencil que cubre las áreas que no contienen imágenes, la impresión se 
hace en un marco en el que se ha templado la malla, forzando la transferencia de tinta por ésta con una 
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espátula de goma. Este método ofrece alta opacidad y brillo,  mantiene consistente el color y es un 
procedimiento muy sencillo de impresión y del mecanismo de la prensa. 
3.10 Portada 
La portada es la primera imagen que el lector visualiza, es la identidad del impreso que en consonancia 
con los objetivos del medio de comunicación debe responder a las necesidades del mercado. La portada 
es el reflejo del contenido de la revista, por lo que es esencial desarrollar un estilo claro y elegir 
adecuadamente la fotografía o ilustración la que debe proporcionar confianza y crear impacto al 
público dirigido, es decir al lector. 
La portada contiene el identificador del medio, el eslogan que muestra la tendencia o filosofía de la 
revista, la fotografía o gráfico principal, el calendario que contempla la fecha, el número, el año, el 
volumen y el precio, mientras que la contraportada consta de identificador, nota de cierre,  y otros 
recursos gráficos.  
3.11 Encuadernación 
Una vez concluida la impresión del proyecto continúa el proceso de acabado y encuadernación, así 
algunos proyectos requieren acabados especiales como troquelado, grabado en altorrelieve, etc. Estos 
procesos representan altos costos en la producción del impreso, mientras que en el mercado existen 
también acabados muy comunes. 
3.12 Guillotinado 
Es una operación sencilla y común, se trata del corte de papel y se lo realiza en guillotinas de gran 
poder que usan cuchillas accionadas por mecanismos hidráulicos o neumáticos. 
3.13 Acanalado 
Se usa regularmente para facilitar el doblado de papel grueso como cartulina o cartón, en la fabricación 
de productos como cajas, pastas de libros que requieren esta técnica para ser doblados con limpieza y 
precisión. Este proceso se hace con una lámina de metal. 
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3.14 Perforado 
Esta técnica permite desprender con facilidad y destreza pedazos de papel a lo largo de líneas 
predeterminadas. El perforado se puede realizar en la prensa mientras se imprime, utilizando láminas 
de acero dentadas. 
3.15 Tiraje y Distribución 
El tiraje se debe realizar de acuerdo a los objetivos de la publicación y a la cantidad de los potenciales 
lectores, se debe imprimir una cantidad superior a la establecida para enfrentar demandas, si la 
publicación es gratuita se debe repartir a personas que no sean consideradas posibles lectores con el fin 
de dar a conocer y difundir el impreso. La distribución de la publicación se lo debe realizar si es 
posible a nivel nacional o regional dependiendo del tema del impreso, es importante enviar un ejemplar 
a las bibliotecas, se debe conservar algunos ejemplares para la colección de la publicación. Debe existir 
un sistema de canje con publicaciones similares, que a su vez envíen sus ediciones con el fin de tener 
una nueva fuente de información. Con el fin de determinar los sitios de circulación se debe realizar una 
encuesta de los lugares de mayor concentración de gente para instalar los puestos de distribución de 
venta, en hospitales, centros médicos, supermercados, iglesias, centros de información etc. 
3.16 Precio de la publicación 
El precio de la publicación depende de la capacidad económica y objetivos del editor, este  debe 
adecuarse a las posibilidades del lector por lo que hay que tomar en cuenta que el lector le da mayor 
interés a lo que tiene un precio comparado a lo que es gratuito. 
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CAPÍTULO IV 
 
4.1 Metodología aplicada en la producción de Exéquial Revista 
 
Mi proyecto comunicacional aplicará la teoría funcionalista, porque va dirigida hacia un público 
grande, amplio, y diverso. Un medio impreso con enfoque funerario un tema completamente nuevo,  
actual, pero que la sociedad postmoderna occidental aún trata de evitarlo, y la sociedad ecuatoriana no 
es la excepción. Esta producción busca transmitir información que influencie en la mente colectiva 
sobre la importancia de conocer, prepararse y concienciar sobre un fenómeno que afecta a todo estrato 
social como lo es la muerte generando un efecto sobre el receptor, persuadiendo a las multitudes  
con las siguientes preguntas: quién - qué - a quién - a través de qué medio - con qué finalidad. 
Para el desarrollo de la tesis seguiré la metodología empleada por Hernández y Fernández (1991) 
en su libro  “Metodología de la investigación científica”.   
 4.2 Proceso de creación de “Exéquial Revista” 
 
Para la realización de la revista se analizaron libros, revistas relacionadas al tema y materiales afines al 
proyecto, se inició con la investigación y recopilación de la información que se obtuvo en los diversos 
lugares visitados y a través de entrevistas a los protagonistas de los diferentes temas realizados en el 
primer ejemplar. Se consultó también con Psicólogos, Sociólogos, Biólogos, médicos criminalistas etc. 
Profesionales especializados en diversas tramas que aportaron con su vasto conocimiento y experiencia 
en la ilustración y enseñanza de la comunidad, su participación fue de vital importancia en la 
elaboración de artículos, entrevistas y lineamientos que contribuyan al dinamismo del producto, y 
sobre todo a la concienciación de una realidad rica en cultura, previsión y ayuda emocional.  
4.3 Estructura de la revista 
La elección del nombre de la revista fue compleja, ya que significa plasmar su identidad y esencia; da 
una idea clara de su temática. “Exéquial Revista” presenta al mercado ecuatoriano un proyecto 
innovador con un tema álgido por su contenido como lo es el tratamiento de la muerte y la riqueza de 
la cultura funeraria en Quito Ecuador.  
4.4 Forma de la estructura de la revista 
Tras la elección del tema, se procedió a destinar los subtemas que van a ir en la revista y su 
estructuración. 
La portada será a todo color, en la parte superior se destaca su nombre “Exéquial Revista, el mes y año 
de su publicación, presenta una fotografía que expresa y matiza tradiciones, creencias de nuestra 
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cultura barroca latinoamericana ante el fallecimiento de un ser humano. En la parte inferior se destacan 
los avances del contenido de la revista.  
 
La contraportada presenta la continuación del tema Latinoamérica, un día con sus muertos, en color 
rojo está la guía de servicio social y finalmente la publicidad de uno de los auspiciantes del impreso. 
 
Página 2: Aquí encontramos la fotografía de la Directora y Editora de Exéquial Revista conjuntamente 
al editorial “Una publicación de servicio humano” y en la parte inferior izquierda los créditos del 
ejemplar. 
  
Páginas 3 y 4: Presenta el tema de la Previsión, una alternativa de ahorro y de responsabilidad ante la 
muerte, es una breve reseña de la negativa de la gente ante los servicios funerarios por temor, y el 
análisis del valor actual de un servicio funerario en Quito Ecuador, acompañada de una fotografía que 
ilustra la temática. En la parte inferior derecha de la página 4 se encuentra la publicidad de uno de los 
auspiciantes.  
Página 5 y 6: Nuestros ancestros los Quitus y sus rituales funerarios, un artículo que demuestra la 
riqueza cultural de una comunidad que durante milenios aprendió a interpretar a la muerte desde su 
contexto y visión, el texto va acompañado por una fotografía de una fosa de enterramiento. Además 
tenemos en la página 6 una publicidad de distribución y ventas de la revista. 
Página 7: Tanatopraxia la práctica de la muerte, explica el porqué  de esta destreza y en qué consiste. 
Cuenta con una fotografía bastante expresiva del arte del maquillaje funerario, y en la parte inferior 
encontramos publicidad. 
Páginas 8, 9 y 10: Contiene el tema central de la revista, “Cómo superar la pérdida de un ser querido”, 
una guía de ayuda emocional que presenta alternativas de salida ante la crisis. Acompañada de una 
fotografía que expresa la vivencia del momento. En la parte inferior de la página 10 encontramos 
publicidad de los auspiciantes. 
Página 11: Trata el tema de investigación “La transformación del cuerpo en la cultura Waorani”, un 
artículo que aborda las percepciones de lo que es la muerte y la vida en esta comunidad. 
Página 12 y 13: Presenta dos interesantes temas el primero una crónica denominada “Morirse en 
Quito”, un relato sobre los funerales de antaño y el entorno antiguo de Quito. “Visión Cristiana de la 
muerte” un artículo que relata la posición  de la religión cristiana evangélica en torno a la muerte. 
Finalmente la página 13 tiene publicidad en la parte inferior. 
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Página 14: “Funerales biodegradables”, es el artículo que trata sobre los elementos que se utilizan en la 
fabricación de los artículos funerarios. Una página matizada de naturaleza en la parte superior  
Página 15: Contiene el tema “Latinoamérica un día con sus muertos”, artículo que muestra las diversas 
costumbres en la recordación y celebración de sus difuntos, acompañada por publicidad de dos 
auspiciantes  de la revista. 
4.5 Detalles Formales del Producto   
 
 Formato: Inen A4 
 Categoría: Revista 
 Material: Papel Couché  
 Páginas: 16 
 Imágenes: Ilustraciones y Fotografías 
 Impresión: Full Color  
 Tipo de Encuadernación: Grapado 
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CAPÍTULO V 
 
5. Resultados 
 
La investigación Promoción comunicacional impresa en el área de servicios funerarios se realizó en la ciudad de Quito y se basó en la 
necesidad de contar con un medio impreso especializado en temas exequiales. 
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CAPITULO VI 
 
CONCLUSIONES 
 Esta propuesta de investigación y emprendimiento viabilizada a través de un producto 
comunicacional se enmarca dentro de los propósitos de la Facultad de aprender haciendo y en 
ese marco el de aportar con ideas positivas a la comunidad. 
 Exéquial Revista es un aporte a la comunicación de investigación en el campo funerario que 
aborda el tema de manera profesional, presentando contenidos que informan y guían en el 
tratamiento de la pérdida de un ser querido desplegando posibles soluciones ante la 
problemática desarrollada a partir de esta propuesta comunicacional. 
 Exéquial Revista es una invitación a la concientización de prever posibles eventos y siniestros 
en la vida del hombre con el único objetivo de enfrentar con dignidad y conocimiento de causa 
los trámites a seguir y tomar decisiones acertadas en momentos difíciles.   
 Exéquial Revista ilustra a la comunidad exteriorizando temas escondidos en la riqueza de la 
historia funeraria de los pueblos latinoamericanos, y tiene como fin el fortalecimiento y 
valorización de la identidad cultural.        
 Exèquial Revista cautiva el interés del lector por la variedad, dinamismo y creatividad inscrita 
en cada uno de los artículos expuestos. 
 Exéquial Revista es una oportunidad de negocio en el Ecuador, ya que no se ha explotado 
profesionalmente este tipo de comunicación exequial que informa, previene y educa al 
auditorio social.     
 
 
 RECOMENDACIONES 
  
 Que el proceso de tesis se convierta en la materialización de ideas y emprendimientos. 
 Incentivar que el plan de estudios de la Facultad insista en el desarrollo de iniciativas a través  
de la investigación y la elaboración de productos comunicacionales. 
 La comunidad local quiteña aborde el tema de la muerte desde una perspectiva real que es 
parte de la vida cotidiana. 
 La sociedad quiteña debería informarse sobre el tema en cuestión para prever este 
acontecimiento económico, social y emocional.  
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 Para la realización de una revista funeraria es indispensable obtener los elementos necesarios 
como los artículos, fotografías y publicidad para la obtención del producto final. 
 Tener claro el mensaje a transmitir al público para el cual está dirigido la revista funeraria, el 
género periodístico, formato y diseño que se va a utilizar en el material impreso. 
 Distribuir la revista en lugares de interés de acuerdo al target y al giro de negocio relacionado 
con los temas expuestos. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Manual de Estilo 
 
Estilo Manejado: 
Tendencia al minimalismo 
Logotipo: 
“Exéquial” Esta realizado con la tipografía RNS Camelia pura sin deformaciones, permite legibilidad y 
sobriedad con alusión al tema. Está ubicado en la tercera parte inferior de la portada 
Tipografías: 
Las tipografías que se pueden utilizar en esta revista son: 
Titulares:  
RNS Camelia  
Deberá tener un tamaño de 42 pt, interlineado de 44 pt  
 Se debe usar altas y bajas. 
 Nunca se parten las palabras en un titular. 
 Nunca se empleará el punto al final del titular. 
 Nunca se utilizarán paréntesis en el titular. 
 Nunca el titular debe ser la primera frase del texto. 
 Nunca utilizar titulares con frases largas, deben ser cortos y claros. 
 
Cuerpo de Texto:  
Tipografía Futura Std 
Estará en un tamaño de 10,5 pt, interlineado de 16 pt, justificado con la última línea a la izquierda; Los 
cortes de palabra o guiones deben estar configurados en español. 
Los capitulares quedarán de acuerdo a la necesidad del diseñador y según la conveniencia del artículo. 
 
Entresacados:  
Futura Std 
Estará en un tamaño de 14 pt, interlineado de 16 pt, tracking -50, alineado a la izquierda o a la derecha 
según la necesidad, sin cortes de palabra. 
 
Fotografía de la Portada: 
Debe estar relacionada con el artículo principal o el editorial. Preferentemente el fondo debe se de 
colores planos. 
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Formato: 
INEN A4 
Retícula: 
2 columnas 
Medialine: 5 mm 
Margen externo: 45mm 
Margen Interno: 25mm 
Margen Superior: 20mm 
Margen Inferior: 35mm 
Colores: 
Siendo que la revista no es completamente de estilo minimalista, los colores predominantes manejados 
son: 
Rojo ennegrecido: C=20, M=100, Y=100, K=20 
Dorado o su equivalente: C=40, M=40, Y=100, K=10 
Para el cuerpo de texto: Negro 100% en positivo o negativo dependiendo del fondo 
Evítese en lo posible el uso de marcas de agua, fotografías con trasparencia, texturas como fondo de 
página. 
Manejo de las Publicidades: 
Se pueden usar varios tamaños que estén dentro del formato final de la revista, y que no afecten la 
jerarquía de los artículos. 
Pueden ser de: 
Página Completa, ½ de página=210x145 mm, ¼ de página=103x141 mm, 1/3 de página=210x95 mm y 
1/8 de página=105x75 mm 
 
